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La educación es concebida como un asunto cultural porque en ella el aprendizaje se convierte 
en uno de principios rectores que tiene el ser humano para la búsqueda, adaptación y trasformación 
de su propia valía en la cual se hace necesario la participación del hombre y de la mujer mediante 
acciones asociativas que garantizan el crecimiento individual y comunitario, haciendo de su 
culturalización una forma expresiva ante el mundo, bajo la forma adecuada del lenguaje y la cognición 
dinámica que busca reproducirse, adaptarse o modificarse según las circunstancias externas e 
intrínsecas.  Para León (2007) en  la educación se estipula la libertad humana a favor de su evolución 
y de la dicotomía de enseñar o aprender, más aún cuando en su forma de expresión aparece la moral, 
los valores y las acciones que categorizan la evolución del mundo, de la vida, de las necesidades, de 
la mente, del juicio y de la ideología, que acrecientan el saber, dando sagacidad al pensamiento y 
potencializando el aprender de la experiencia y del otro, hasta el  punto de poderse traducir en 
premisas que pueden llegar a ser   efectivas en torno a los intereses o esfuerzos políticos 
administrativos, que cada país hace en materia educativa para que los egresados de las diferentes 
modalidades o instituciones de educación formal, no formal e informal, le aporten al desarrollo del 
país en ideas innovadoras, en la concretización de factores de  emprendimiento y en la solución o 
minimización de sus problemáticas sociales y económicas. 
 
De igual modo, a la educación se le asigna la capacidad de transferir el legado cultural de 
generación en generación, abriendo con ello la movilidad social y las garantías de cohesión que 
existan al interior de cada nación o en su interactuar con las demás. Estos puntos de presentación 
pueden llegar a denotarse como consideraciones que posibilitan el intercambio de información de 
acuerdo a los intereses y necesidades de sus habitantes, sin desconocer el respeto por la soberanía, los 
ambientes de diálogo, la conciliación, la promulgación de paz y la reconsideración de esos valores 
humanos que  están presentes como eje fundamental en los elementos educativos que resumen las  
Naciones Unidas  como aquel principio que busca  “Garantizar una educación inclusiva y equitativa 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2015, p. 7); 
resaltando con ello que la integralidad educativa debe trascender significativamente en sus 
estudiantes, durante y después de la vida escolar, potencializando las dimensiones cognoscitivas, 





La UNESCO  sugiere que la calidad educativa debe lograr, del mismo modo,  incluir parámetros 
de innovación desde el plano de: igualdad, equidad, relevancia, pertinencia,  contextualización e 
interculturalidad, caminando a la par con la investigación y la globalización en torno  a las metas de 
cobertura, de mejoramiento de la infraestructura, en la ausencia de la reprobación,  en la 
implementación de estrategias para que los estudiantes consigan de una u otra forma las competencias 
básicas y logren que la educación esté al alcance de todos. El sistema educativo tiene también 
implicaciones sobre la calidad educativa total, en la medida que logre jalonar procesos sobre la 
relevancia de una formación escolar en productividad, competitividad y sostenimiento, es por ello 
que existe la postura de que las instituciones educativas son pensadas como organizaciones en las que 
se puede medir, corregir y direccionar el rol de sus integrantes, mediante espacios de crítica y 
autoevaluación,  de reflexión, de la elaboración de planes de mejoramiento, del establecimiento de 
acuerdos y tareas; sin perder de base los buenos canales de comunicación entre la partes y el sistema, 
así como la forma adecuada en que los padres de familia, comunidad educativa en general y 
administradores regionales y nacionales se comunican con el fin de intercambiar la información que 
surge de la globalización y los retos que ella implica para formar en saberes, además en el hacer  y 
por supuesto en el fortalecimiento de los valores humanos, en línea con los avances tecnológicos, 
científicos y de las  incidencias sociales, culturales, humanistas, emocionales,  ambientales y demás. 
Todos estos aspectos deben, entre sus implicaciones, de uno u otro modo coadyuvar a minimizar la 
pobreza mundial, la igualdad de derechos y  la posibilidad de llevar a cada una de las instituciones 
educativas las condiciones necesarias para educar en calidad, de tal forma que la entrega de un título 
quede acompañado de las competencias que un estudiante como egresado deba demostrar en su 
desarrollo personal, familiar, profesional  y social, viabilizando la forma de encuadre con respecto a 
los derechos humanos y por ende a la declaración universal de los mismos promulgados en las 
Naciones Unidas, y a los cuales Colombia le apunta al definir su calidad educativa como:  
 
… aquella que forma mejores seres humanos: ciudadanos con valores éticos, respetuosos de 
lo público, que ejercen los derechos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Es una 
educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el 
país.  Una educación competitiva es pertinente, cuando contribuye a cerrar brechas de 
inequidad y en la que participa toda la sociedad. (Ministerio de Educación Nacional, 2010, 
p.5-6) 
 
     Reuniendo estos aspectos,  es posible inferir que la educación en Colombia, como en muchas 
regiones de Latinoamérica,   pretende lograr el desarrollo de la cultura humana  estando de la mano 
con la  globalización e internacionalización de la educación y cumpliendo las  exigencias que ameritan 
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el equilibrio de la academia y el mundo laboral, para que sea la escuela uno de los mayores centros 
responsables del perfeccionamiento de las competencias que son explícitas a esa orientación 
vocacional y que traducidas en términos de calidad sean evidentes a favor del  progreso de su nación, 
mediante el cumplimiento de estándares e  indicadores  coherentes  con lo planteado por la Unesco, 
al referir que “La educación es un factor inclusivo y crucial para promover la democracia y los 
derechos humanos y afianzar la ciudadanía mundial, la tolerancia y el compromiso cívico, así como 
el desarrollo sostenible” (UNESCO, 2015, p. 29).  Por su parte el Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, establece que el cumplimiento de los estándares de Calidad se enmarcan dentro de sus 
políticas organizacionales a través del modelo de gestión educativa haciendo que en él se instauren  
los planes y programas de estudio acorde con las necesidades del estudiante desde la perspectiva de 
su condición social y el entorno en el cual se desarrolla dicho proceso, para lograr empalmar esta 
forma de gestión como la organización y administración de los recursos que conllevan a los  objetivos 
de una política educacional determinada (Segovia, 2010). 
 
     Para Cortes (2015, p. 30), se hace importante reconocer que la organización escolar es un baluarte 
de las  intuiciones educativas, porque condiciona la toma de decisiones asertivas  en ganancia para la 
comunidad educativa hasta el punto de afirmar que “En este sentido, el modo de operar de las 
escuelas, así como sus modos de organizarse, constituyen factores centrales para el mejoramiento de 
la calidad de la educación” en la cual demanda de la organización la eficiencia, la eficacia y 
efectividad de los procesos que se despliegan desde el sistema educativo nacional, en coherencia y 
concordancia con los requerimientos internacionales que movilizan la educación, sin perder en ese 
horizonte las necesidades particulares de cada país que ameritan su adecuado tratamiento hacia la 
solución de las mismas. Al respecto Cohen y Franco (1992) “exteriorizan que la eficacia es el grado 
en que se alcanzan los objetivos y metas del proyecto en la población beneficiaria, en un periodo 
determinado, independientemente de los costos que ello implique” (p.102) mientras que la 
“Efectividad” instituye la relación entre los resultados (previstos y no previstos) y los objetivos;   
confirmando que la efectividad es el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia de los procesos, 
haciendo que en las instituciones  educativas los planes de estudio tengan el compromiso de que sus 
estudiantes se formen como personas proactivas y como agentes sociales y positivamente influyentes,  
estando llamadas a la revisión periódica de su misión en la cual queden claros los compromisos que 
potencien, orienten y desarrollen las habilidades y competencias desde los componentes del Saber, 




     Los anteriores componentes como factores coligados a las competencias que promueven las 
instituciones educativas en sus estudiantes, deben tener la trazabilidad desde el currículo, haciendo 
que este permee las actividades de tipo académico, social y cultural, en su interacción con la 
comunidad educativa, lo que concuerda con la postura de (Del Pino. et ál., 2000)  al enunciar que 
ellas – las competencias-  son entendidas como el  “sinónimo de habilidad, aptitud, dominio,  
atribución, disposición o idoneidad, con la consigna de que sea demostrable en un contexto, si bien 
es inseparable de la acción y el conocimiento”(p.6);  por lo que se debe asegurar que los estudiantes 
las demuestren armónicamente en sus interacciones sociales, laborales, familiares, profesionales y 
académicas, que Echeverri (1984)  inscribe como principios del ser y conocer, en asocio con las ideas 
de Sartre (1994) citado por Medina (2007)  al considerar que los valores humanos deben llegar a ser 
ejes fundamentales que orienten la vida  y constituyen a su vez la clave del comportamiento; 
comportamiento que se consolida con las acciones que cada colegio promueve a través de la 
formación de individuos creativos, innovadores, emprendedores, investigadores y propositivos ante 
sus situaciones problema o en la concertación de ideas a favor de su calidad de vida, la misma que se 
concretiza por los planes o actividades curriculares y extracurriculares que entran en coherencia con 
el PEI – Proyecto Educativo Institucional-  para con sus estudiantes y egresados, siendo estos últimos 
los que con su rol desempeñado en la vida personal y laboral demuestran de una u otra forma  los 
requerimientos normativos, administrativos y académicos que les ha marcado el centro educativo en 
el cual se han formado y que según Cortes, et al  (2013) refieren:   
 
A los estudiantes egresados como seres humanos integrales los cuales sean capaces de 
responder positivamente a la sociedad que los acoge demostrando en su diario vivir los 
principios y valores, contemplados en el PEI, que pudieron adquirir durante su trayectoria 
escolar a través de la filosofía humanista y el Modelo Pedagógico Modificabilidad Cognitiva 
(p.1). 
 
     La derivación de los anteriores aspectos: educación, calidad, gestión, administración, 
competencias y currículo, abordados como principios institucionales incipientes a los procesos 
formativos reflejados en los estudiantes y egresados, invitan a reflexionar por parte de los  
orientadores, docentes y directivos, la labor que realizan como líderes de los centros educativos; 
invitación que de una u otra forma se confirma por los proponentes de este informe investigativo 
asociado al trabajo de grado de Maestría en Educación con énfasis en Gestión Educativa, al deliberar 
en torno a la forma en que los egresados de las instituciones educativas a las que pertenecen, 
participan de los procesos de mejora institucional y en los espacios que la misma institución escolar 
les ofrece. Así mismo sus reflexiones llevan a despertar el interés por reconocer que los egresados 
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constituyen la mejor carta de presentación ante la sociedad, demarcada por los criterios de 
aceptabilidad, confianza, calidad, demanda y representatividad demostrada en su actitud para 
emprender una carrera de tipo profesional que les permita adquirir las competencias personales y 
laborales, definidas estas últimas por el Ministerio de Educación Nacional como:  
 
El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven debe desarrollar 
para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el 
sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de 
responsabilidad requerido… y como los   comportamientos y actitudes esperados en los 
ambientes productivos, como la orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional 
y adaptación al cambio”. (p. 6 -10)   
 
     Aunado a lo anterior se reconoce que los colegios que frecen educación media en Colombia deben 
instaurar dentro de su PEI, planes de estudio que garanticen la preparación adecuada a sus educandos 
para continuar inmersos en la formación terciaria, para tener buenas oportunidades profesionales, 
para que se conviertan como egresados,  en verdaderos líderes con un alto grado de responsabilidad, 
que sean proactivos para reaccionar de forma asertiva en las instancias de su desarrollo como persona, 
con excelentes competencias laborales y que en su ámbito personal sean parte activa de la sociedad, 
lo que demanda de las instituciones educativas establecer  políticas que permitan la realización de 
programas que sean efectivos para hacer el  seguimiento a los mismos, lo que hace el llamado a la 
búsqueda de estrategias, mecanismos, herramientas  que se conviertan en insumos de verificación 
para la determinación de indicadores que den cuenta de los procesos formativos que desarrolla el 
colegio con sus estudiantes, para con base en ellos plantear acciones de fortalecimiento, 
retroalimentación y/o mejoramiento continuo de los componentes de gestión académica, directiva, 
administrativa y de la comunidad. En otras palabras, el seguimiento a egresados se constituye como 
una herramienta eficaz que permite a las instituciones educativas obtener datos que admitan generar 
deliberaciones sobre el impacto que las políticas institucionales tienen sobre los programas educativos 
que ofrecen en aras de detectar fortalezas y debilidades para realizar los ajustes necesarios que 
requiera la institución, con el objetivo de incrementar la calidad de dichos programas. (Barragán H., 
2017). 
 
Para afianzar el reconocimiento de las acciones que están realizando las instituciones educativas 
en pro del seguimiento a sus egresados y establecer parámetros de comparación y soporte al tema, se 
analizan los referentes bibliográficos sobre el tema específico de seguimiento a egresados de básica 
media y no se encuentra con una información que sustente que este proceso se esté desarrollando; no 
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obstante es recurrente informar que a nivel internacional instituciones de educación superior si lo 
realizan de forma continua, utilizándolos como instrumentos o herramientas para mejorar sus planes 
de  estudio. Al respecto en países  como México, Chile y Argentina es recurrente encontrar 
investigaciones que permitan documentar esta temática, la cual es corroborada en las referencias 
bibliográficas, como lo es el articulo denominado “Seguimiento a egresados - Su importancia para 
las instituciones de educación superior” presentado por la fundación del área Andina, el cual utilizó 
una metodología de carácter cualitativo cuya intención  fue formular políticas de mejoramiento 
institucional a partir de la información de sus egresados universitarios, mediante el análisis de 
encuestas y con ello lograr la calidad académica de la misma. Llegando a la conclusión que el 
autoconocimiento que aporta el estudio de seguimiento a los egresados proporciona herramientas para 
realizar cambios que sean necesarios para llegar a la mejora continua en las instituciones de educación 
superior. Aldana, G., Et Al (2008) ps.62-65. 
 
Asimismo, se destaca el artículo, escrito por Rodríguez (2013) titulado “Seguimiento de 
egresados como estrategia para la mejora de las Instituciones de Educación Superior (IES)”, realizado 
en el Centro Universitario UAEM Valle de México, bajo la teoría del capital humano desde un 
enfoque cualitativo, cuyo propósito se planteó en  buscar herramientas que facilitarán la acreditación 
de las carreras ofrecidas por las instituciones de educación superior. Utilizaron encuestas y 
evaluaciones a sus egresados, confirmando con ellas que el egresado es una herramienta clave a la 
hora de medir y retroalimentar su currículo académico; información que termina siendo coherente 
con las conclusiones encontradas por Medina et. al (2005) en su investigación nombrada 
“Seguimiento de egresados como herramienta de evaluación y retroalimentación” realizada en la 
Universidad Nacional de la plata Argentina y que buscaba mediante el estudio de tipo descriptivo y 
un enfoque mixto obtener información relevante que permitiera a las instituciones de educación 
superior tomar decisiones para adecuar sus planes de estudio, y así obtener mejores oportunidades 
laborales para sus egresados.  
 
En el mismo sentido existe la evidencia de trabajos investigativos a nivel nacional que denotan 
la importancia de este proceso como es el caso del proyecto de especialización propuesto por Moreno,  
(2017) y titulado “Seguimiento de egresados como factor incidente en el mejoramiento institucional 
de la fundación educativa de Montelibano Córdoba” de la Universidad Católica de Manizales, el cual 
utilizó una metodología de carácter interpretativo con un enfoque cualitativo para obtener 
información relevante de los egresados y con base en ella hacer adecuaciones al proyecto educativo 
institucional de dicha fundación. Esta conclusión, refiere que el proceso de seguimiento a los 
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egresados debe ser perfeccionado para cumplir las metas propuestas hacia la mejora continua. En este 
mismo sentido se reconoce el proyecto de especialización titulado “Análisis descriptivo de la gestión 
administrativa con los egresados de la institución educativa Liceo Nueva Generación de 
Barrancabermeja (Santander)” de la Universidad de San Buenaventura, desarrollado bajo una 
metodología de tipo cualitativa cuyo fin consistió en analizar el impacto que han tenido sus egresados 
en aspectos académicos y formativos a la hora de involucrarse en la sociedad. Dicha investigación 
pudo concluir que los estudios a los egresados permiten a la comunidad educativa evaluar su horizonte 
y el perfil institucional logrando de esta manera mejorar el Proyecto Educativo Institucional. (Álvarez 
& Estrada, 2017). 
 
Los anteriores hallazgos, a manera de antecedentes, evidencian que el proceso de seguimiento a 
egresados, en el ámbito nacional solo se viene realizando en instituciones de educación superior al 
ser requisito para la acreditación de sus programas de estudio, no ocurriendo así con las instituciones 
de educación media en las cuales no hay reportes abiertos de consulta que evidencien que existan 
programas o planes específicos en dichas instituciones  que muestren la forma en la cual desarrollan 
el proceso seguimiento a egresados, dando la posibilidad a  inferir que no sea una de las prioridades 
de intervención de los centros educativos para el mejoramiento de sus servicios o de la calidad 
educativa que ofrece, pesa aún  que su directriz de intervención sea un requisito orientador por parte 
del MEN para que los colegios tengan en cuenta el perfeccionamiento de los proceso de la gestión 
académica. Los anteriores informes concuerdan con la necesidad de hacer un trabajo prospectivo 
institucional del currículo y de las actividades pedagógicas inmersas a favor de sus estudiantes y 
futuros egresados; necesidad que se quiere cumplir a corto, mediano y largo plazo en el colegio 
Integrado del Municipio de Cabrera/Santander, por ser una institución que amerita dicha intervención. 
El colegio Integrado de Cabrera es una institución de educación pública fundada el 27 de febrero 
del 1994, ubicada en el municipio de Cabrera Santander, siendo este el único establecimiento 
educativo del municipio. En la actualidad atiende una población de 290 estudiantes del grado 
preescolar a undécimo provenientes en un 80% del sector rural, hijos de pequeños productores 
agropecuarios con niveles de escolaridad muy bajos. Siguiendo la normatividad existente y dentro de 
su proyecto educativo institucional tiene establecida la siguiente misión y visión:  
 
El colegio Integrado de Cabrera es una institución educativa de carácter oficial, integrado en una sede 
urbana y por siete sedes rurales con metodología de escuela nueva y tradicional; ofrece los grados de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Formando personas integras (criticas, analíticas, 
investigativas, dinámicas, participativas, responsables, respetuosas y constructivas) con formación en 
valores morales, éticos, socioculturales y espirituales, con conciencia ciudadana, capacidad de liderazgo 
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para generar su propio progreso y el de la comunidad siendo así competentes para enfrentar los retos que 
la sociedad actual presenta liderando cambios que impulsen el desarrollo local, regional y nacional. En el 
año 2020 el colegio Integrado de Cabrera, Santander será reconocido a nivel municipal, departamental y 
nacional por formar bachilleres con énfasis agropecuario y/o técnicos, apoyados en programas de 
articulación con instituciones de educación superior y/o SENA, que puedan vincularse productivamente a 
la sociedad como personas capaces de liderar empresa, generadores de proyectos acordes a las exigencias 
del mundo global, garantizando así su integración productiva a la sociedad. (PEI,2016) 
 
El colegio en sus veinticinco años de labores ha entregado a la sociedad dieciocho promociones 
de bachilleres a los cuales no se les ha realizado ningún tipo de intervención al componente de 
seguimiento a los egresados, careciendo con ello de planes o de un modelo que realice dicho  
seguimiento; por el contrario la institución da prioridad a otros componentes de la gestión académica 
al momento de realizar los planes de mejoramiento, adoleciendo con ello en información relevante 
respecto al proyecto de vida de sus egresados.  Conocida la situación  queda evidenciada la 
importancia de realizar una investigación en el tema de seguimiento a egresados, en dicha institución, 
para obtener información sobre la situación laboral y personal de los mismos como sustento para la 
toma de decisiones institucionales y sobre el papel del colegio en la formación integral de sus 
estudiantes que permita potenciar las fortalezas encontradas y poder hacer planes de mejoramiento 
que se conviertan en la mejor estrategia para ofrecer una educación acorde a las necesidades y al 
contexto de la institución. 
 
Se resalta que en la institución solo existen registros de las actas de graduación determinando el 
número de egresados que ha proclamado la institución; de igual modo, anualmente dentro del marco 
de la evaluación institucional la comisión encargada de la gestión académica realiza el seguimiento y 
análisis de los procesos plasmados en la guía 34 – documento emanado del Ministerio de Educación 
(MEN, 2008) para la realización de estos procesos. El documento permite evaluar los componentes 
de la gestión a través de una escala de valoración establecidos como: Existencia, Pertinencia, 
Apropiación y mejoramiento continuo; de las que hace las siguientes definiciones:  
 
Existencia: La institución se caracteriza por un desarrollo incipiente, parcial o desordenado, 
según el caso. No hay planeación ni metas establecidas y las acciones se realizan de manera 
desarticulada; Pertinencia: Hay principios de planeación y articulación de los esfuerzos y 
acciones del establecimiento para cumplir sus metas y objetivos;  Apropiación: Las acciones 
realizadas por el establecimiento tienen un mayor grado de articulación y son conocidas por 
la comunidad educativa; sin embargo, todavía no se realiza un proceso sistemático de 
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evaluación y mejoramiento; Mejoramiento continuo: El establecimiento involucra la lógica 
del mejoramiento continuo: evalúa sus procesos y resultados y, en consecuencia, los ajusta y 
mejora. (MEN. 2008 p.85) 
 
 De acuerdo a la situación encontrada se resalta como problema la inexistencia de un modelo de 
seguimiento a los egresados, que lleve a plantear la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo la 
creación de un modelo de seguimiento a los egresados del colegio Integrado de Cabrera fortalece la 
gestión académica de la institución?, para ello se formula como objetivo general de la investigación 
“Diseñar un modelo de seguimiento a los egresados del colegio Integrado de Cabrera, desde el área 
de gestión académica para la mejora continua” y para dar cumplimiento a lo planteado se formula 
como objetivos específicos: el reconocer la realidad de los egresados del colegio desde el año 2008 
al 2018 en términos de su trayectoria personal, profesional y la incidencia de la oferta educativa 
proporcionada por la institución, plantear los procesos y componentes que conforman el modelo de 
seguimiento a egresados y establecer desde la gestión académica el modelo de seguimiento a los 
egresados como plan de mejoramiento a partir de sus necesidades en el campo laboral y personal, 
utilizando la encuesta como instrumentos de  recolección de información y constituida por un 
cuestionario de preguntas sociodemográficas y cerradas para la identificación de componentes en las 
competencias laborales y personales que se aplicará forma aleatoria a la población objeto de nuestra 
investigación que corresponde al número de egresados del colegio Integrado de Cabrera delimitada a 
partir de la promoción 2008 hasta la promoción 2018, con un total de 176 egresados y  la aplicación 
de una entrevista a docentes y directivos con el objetivo de reconocer la importancia del seguimiento 
a los egresados y la implementación de un modelo. 
 
Se pretende que la relevancia y pertinencia de la propuesta investigativa, abordada 
metodológicamente desde: el paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo, un alcance explicativo 
y una metodología de investigación acción, impacte favorablemente a las áreas de seguimiento 
institucional especialmente al área de gestión académica apoyando la toma de decisiones para la 
retroalimentación y la mejora continua de los diferentes procesos y componentes del sistema 
educativo. De igual forma se pretende que exista, a futuro, un impacto positivo en la formación de 






1. CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 
En el presente capítulo se aborda el marco teórico, marco conceptual y marco legal. En su 
contenido se encontrará con una revisión documental de las teorías que respaldan la investigación 
propuesta, iniciando con los postulados sobre educación en el ámbito nacional e internacional, 
continuando con la importancia del seguimiento a egresados, la teoría del capital humano y el 
modelo de gestión educativo establecido en la cartilla 34 del ministerio de educación nacional y 
cerrando con el modelo de gestión del ciclo PHVA – Planear, Hacer, verificar y Actuar. 
 
 
1.1. Marco teórico  
La educación es un eje importante para la sociedad y por lo tanto debe ser de calidad y 
responsabilidad universal, como lo corroboran las Naciones Unidas en su documento denominado -
Objetivos de desarrollo sostenible - mediante la exposición del  objetivo que refiere “Garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos” (Educación 2030, 2015, p. 7), haciendo que en ella aflore la formación integral de sus 
educandos,  respetando la autonomía de las naciones, sin perder de vista las políticas internacionales 
tendientes a que la totalidad de los estudiantes tengan acceso a los sistemas de educación que les 
garantice una verdadera inclusión. Para tal fin la UNESCO ha establecido políticas enmarcadas dentro 
del documento de objetivos de desarrollo sostenible donde instituye la obligatoriedad de la educación 
con el siguiente designio: 
 
Asegurar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a, y completen, una educación primaria 
y secundaria inclusiva y equitativa de calidad, que sea gratuita y financiada con fondos 
públicos, y que dure al menos 12 años, de los cuales al menos nueve de manera obligatoria; y 
que todos los niños y jóvenes no escolarizados tengan acceso a una educación de calidad, 
mediante distintas modalidades.  (Educación 2030, 2015, p. 29). 
 
Además, la educación aspira a proporcionar acceso igualitario a una formación técnica asequible, 
eliminar las disparidades de género e ingreso y lograr el acceso universal a la educación superior de 
calidad con inclusión y adaptabilidad al contexto donde debe ser impartida. Su función principal es 
generar cambios a través de procesos cognitivos, prácticos, comunicativos y axiológicos que permitan 
tener como resultado personas críticas, analíticas, respetuosas; que promuevan el cumplimiento de 
los derechos humanos obteniendo una formación integral.  Debe asegurar que se reciba un 
conocimiento de calidad que aumente la capacidad de impulsar el progreso desde el contexto político, 
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social y cultural; vital para la cohesión social y la justicia, donde la calidad exige la utilización de 
estándares que en la educación se deben enmarcar dentro de los parámetros establecidos en la gestión 
educativa, la cual nos permite estructurar los procesos necesarios para establecer los planes y 
programas de estudio acordes con la necesidad del estudiante desde la perspectiva de su condición 
social y el entorno en el cual se desarrolla el proceso; de acuerdo a lo expuesto anteriormente 
encontramos coincidencia con el siguiente concepto de la gestión educativa “como la organización y 
administración de los recursos para alcanzar los objetivos de una política educacional determinada” 
(Segovia, 2010). En este sentido, Cortes, 2015 citando el documento denominado Metas educativas 
2021, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura; dice 
“el modo de operar de las escuelas, así como sus modos de organizarse, constituyen factores centrales 
para el mejoramiento de la calidad de la educación” p. 65 
 
El sistema educativo colombiano desde la constitución  política del 91, sufrió una serie de 
transformaciones que se enmarcan dentro de la ley de competencias y recursos de 1993 y la ley 
general de educación (ley 115) de 1994 que son retomadas por la ley 715 de 2001 donde el Ministerio 
de Educación Nacional funda los lineamientos y las políticas del sector, dando total autonomía a los 
establecimientos educativos para direccionar la forma de ofertar su estilo de educación, los cuales 
deben estar argumentados en las pautas de la gestión educativa específicamente en aquella 
concerniente a la gestión académica que involucra aspectos de planeación, el establecimiento del 
modelo pedagógico, el diseño del propio currículo, la flexibilidad en sus planes de estudio y la 
incorporación libre de la didáctica y pedagogía, como estrategias utilizadas para que el estudiante 
adquiera los conocimientos necesarios. La anterior argumentación que tiene una alta coincidencia con 
lo expuesto por el Ministerio de Educación al presentar la gestión educativa como “la esencia del 
trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones para lograr que 
los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, 
social y profesional” (Ministerio de Educación Nacional, 2008, p. 112), sintetizando de esta forma la 
correspondencia que existe entre las metodologías educativas y el desarrollo de las competencias en 
los estudiantes para que estos, como egresados las demuestren en sus quehaceres sociales y en la 
manifestación de sus valores; los mismos que se revalidan por las opiniones de Castro & Guerra 
(2015) cuando afirman que  “la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala como 
se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 




Los anterior postulados, se podrían corroborar, si en las instituciones educativas se realizara 
un programa de seguimiento a egresados de forma continua y permanente, como lo plantea Barradas 
en su libro  titulado “Seguimiento a egresados, una excelente estrategia para garantizar una educación 
de calidad” haciendo explícito que “uno de los propósitos que tienen los estudios de egresados es 
estar vigilante de la relación entre formación profesional y campo laboral, con el fin de que los planes 
de estudio estén acordes con las demandas en la sociedad” (Barradas, 2014 p. 47), ya que las opiniones 
de ellos – los egresados- se convierten en una muy buena estrategia de valoración a los principios 
filosóficos de cualquier centro educativo para con ellas gestionar la mejora de los procesos, y más 
aún si estos logran sustentarse en conjeturas de seguimiento a egresados, como las que reposan en las 
teorías de: capital humano, la devaluación de los certificados, la educación como bien posicional, la 
segmentación y teoría de la fila.  Para el caso de la presente propuesta investigativa, se considera de 
gran relevancia la teoría del capital humano visualizada desde la concepción de la educación que 
presenta Cardona, (2007) de la siguiente forma:  
 
Como variable de estudio, está ligado directamente al conocimiento adquirido en educación, 
capacitación y experiencia; debe estar orientado a la obtención de beneficios económicos y 
ser aplicados, en aras de desarrollar desde los individuos actividades con eficiencia y 
productividad, hechos que se traducen en la construcción de mejor capacidad competitiva para 
las regiones. p. 26 
 
La Teoría del Capital Humano representa el pensamiento de algunos de los autores quienes coinciden 
que el centro de la teoría se basa en la educación y capacitación  como el componente más influyente 
en el desarrollo de la persona, es  por ello que la teoría del “capital humano” tiene su punto de inicio 
en la conferencia pronunciada por Theodore W. Schultz en 1960 en la American Economic 
Association, donde fue acuñado por primera vez el término como sinónimo de educación y formación 
con el argumento que dice “al invertir en sí mismos, los seres humanos aumentan el campo de sus 
posibilidades. Es un camino por el cual los hombres pueden aumentar su bienestar” (Cardona et al, 
2007 p. 9), siempre y cuando el individuo esté dispuesto para aprender. Sin duda alguna el autor, al 
consolidar la teoría hace énfasis en la importancia que tiene la educación y la formación para el 
crecimiento personal y recalca que esta aumenta el cúmulo de posibilidades para la obtención de un 
mayor bienestar y por ende un mejor posicionamiento dentro de la sociedad; concepciones que 
terminan siendo un fundamento sólido para que los estudiantes construyan o fortalezcan su proyecto 
de vida. Según Schultz (1961), (Paráfrasis) el capital humano debe manejarse de forma integral 
centrándose en la escolarización y satisfacción de las necesidades básicas del estudiante, brindándoles 
una posibilidad fuerte en la mejora su calidad de vida, al vender la idea que efectivamente la 
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educación es una inversión para el desarrollo personal del hombre y de la mujer, que el autor resume 
en el siguiente postulado:  
Propongo tratar la educación como una inversión en el hombre y tratar sus consecuencias como una 
forma de capital. Como la educación viene a formar parte de la persona que la recibe, me referiré a ella 
como capital humano” Schultz; (1985). Citado por Martínez, (1997) p. 13 
 
Haciendo referencia a lo expresado por Schultz, es relevante afirmar que para esta teoría es de gran 
importancia la existencia de una fuerte inversión en los procesos de educación y formación al 
considerar que esta se revierte porque de ello depende que las personas puedan mejorar notablemente 
sus condiciones.  Para el autor la educación se convierte en el componente más importante al 
considerarla como una inversión que le permite a la persona obtener una mejora en su cualificación 
y la adquisición de conocimientos aumentando ostensiblemente sus ingresos lo que conlleva a 
satisfacer sus necesidades básicas. 
Parafraseando a Becker (1964) quien define el capital humano como el conjunto de las 
capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o 
específicos, donde el individuo incurre en gastos de educación al mismo tiempo que en un costo de 
oportunidad por permanecer en la población económicamente inactiva y no recibir renta actual.  Así 
mismo y referente a la inversión e importancia que implica la educación para promover la teoría del 
capital humano, con el paso del tiempo y su evolución especialmente en educación terciaria, se ha 
venido presentando una tendencia a realizar programas de seguimiento y evaluación a los egresados 
de dichas instituciones, considerando al egresado como una de las más ricas fuentes de información 
especialmente en lo que tiene que ver con la calidad y pertinencia de la formación y programas que 
se están impartiendo. Cardona et al, (2007) p.18. 
 
  Pues bien, hablar de estos programas de seguimiento, evoca en primera medida cuestionarse 
acerca de ¿A quién se considera egresado? entonces, el término egresado hace referencia a la persona 
bachiller y/o profesional, que haya salido de un establecimiento académico llámese colegio o 
universidad, y que haya cumplido con los requisitos exigidos por dicha institución (evaluaciones, 
proyectos de grado, trabajos, servicios, etc.), además que haya recibido su grado; para el Ministerio 
de Educación Nacional este concepto no varía en paráfrasis de Gómez & Sandoval (2017) p.43., al 
mencionar que “el Egresado es la persona que ha cursado y aprobado satisfactoriamente todas las 
materias del pensum académico reglamentado para una carrera o disciplina” y que ha culminado 
satisfactoriamente su proceso de formación de acuerdo al pensum académico y las disposiciones del 
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PEI, en este sentido se cita a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES, 2003), quien entiende y confirma dicho seguimiento como:  
La evaluación de las actividades de los egresados en relación con sus estudios realizados. Es, 
además, el procedimiento mediante el cual una institución busca conocer la actividad 
profesional que éstos desarrollan, su campo de acción, su nivel de ingresos, las posibles 
desviaciones profesionales que han tenido, así como sus causas, su ubicación en el mercado 
de trabajo y su formación académica posterior al egreso. p. 15. 
 
Así como a nivel de educación superior se efectúa el seguimiento a egresados para analizar y 
evaluar el impacto que tienen sus programas y servicios, partiendo de la situación personal, pasando 
por lo laboral y finalizando con el campo académico de sus estudiantes luego de salir de las mismas; 
sería de gran importancia que las instituciones que ofertan educación media iniciaran estos mismos 
procesos de seguimiento a sus egresados como una herramienta para analizar los caminos que siguen 
los nuevos bachilleres, siendo este un referente institucional para evaluar  el impacto, pertinencia y 
calidad de currículo o sus programas, y que en expresiones de Stufflebeam (1983) la evaluación de 
un currículo, propicien,  entre otras funciones la comprobación  e interpretación de logros del 
programa, para perfeccionarlo y obtener información válida para tomar las mejores decisiones, 
haciendo que se convierta en una herramienta indiscutible en el proceso de replanteamiento 
académico y que logre enfocarse sobre los principios de: efectividad, aceptabilidad y eficiencia. 
 
El seguimiento a egresados ha de evaluar, dentro de un período determinado y de acuerdo 
con unos parámetros preestablecidos, la eficiencia profesional en función de la formación recibida, la 
aceptación en el mercado laboral, la correspondencia entre las áreas de especialización y las 
necesidades del país y ha de dar cuenta del cumplimiento de las funciones de una institución 
educativa; es decir, determinar en qué medida se están alcanzando los fines de la educación y si los 
objetivos institucionales y curriculares se cumplen. De este modo el Ministerio de Educación 
Nacional en Colombia, plantea un modelo constituido por gestiones, procesos y componentes, el cual 
busca una mejora continua, mediante directrices que reposan en la cartilla 34 como la guía para el 
mejoramiento institucional que se articula de manera acertada con preescolar, básica y media. La 
cartilla 34 llamada Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de 
mejoramiento institucional está organizada en tres etapas que conducen al mejoramiento progresivo 
de las instituciones: La autoevaluación institucional, la elaboración de planes de mejoramiento y el 
seguimiento permanente al desarrollo de los planes de mejoramiento institucional. La guía se logra 
construir tras varios intentos de mejorar la calidad educativa que históricamente fue buscando el 
estado Colombiano; una muestra de esto es la primera guía establecida por el ministerio de educación, 
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conocida como la guía 5 de 2004 denominada ¿Ahora cómo mejoramos? y que planteaba la 
importancia de conocer mediante un diagnóstico cómo se encontraban las instituciones educativas; 
dicho diagnóstico se realizaba a través de la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas) de las instituciones educativas y con esto el Ministerio de Educación solo quería indicar 
que: 
 
Las Instituciones educativas colombianas tienen el reto de mejorar la calidad de la educación 
que brindan, para ofrecer estudiantes competentes y seguros, para que el país tenga un recurso 
humano preparado que nos permita progresar y desempeñarnos bien en un mundo cada vez 
más exigente y globalizado (MEN, 2004). 
 
En otras palabras, la calidad de las instituciones educativas se mide por el grado de competitividad y 
la calidad de recursos humanos que las instituciones están preparando y entregando para que estos 
sean parte activa de la sociedad. 
Posterior a ello, las instituciones educativas mantienen este formato de autoevaluación 
institucional, durante un periodo de tres años; es así que para el año 2007 se publica una nueva guía 
conocida como la guía 11 o guía de la autoevaluación para el mejoramiento institucional. El ministerio 
con el afán de buscar calidad en las instituciones educativas renueva este modelo con nuevos 
objetivos, criterios y elementos para que las instituciones se autoevalúen solo a nivel de básica media; 
guía que dura muy poco tiempo y le abre las puertas a la actual guía 34 o guía para el mejoramiento 
institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento, donde retoma la autoevaluación de las 
instituciones y plantea la realización de los planes de mejoramiento, afirmándolo de la siguiente 
manera: 
(…) la gestión institucional, expresada en sus distintas dimensiones – directiva, de 
comunidad, pedagógica, administrativa y financiera– se instala como una nueva forma de ver 
la institución educativa que la moviliza hacia el logro de sus propósitos y desarrolla su 
capacidad para articular los procesos internos y concentrar todos sus esfuerzos hacia la 
consolidación de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que posibilite alcanzar el 
desempeño esperado en los estudiantes (MEN, 2007). 
 
Lo expresado por el Ministerio de Educación Nacional tiene como objetivo primordial buscar 
la calidad total de las instituciones educativas mediante dimensiones o gestiones para luego 
articularlas y consolidarlas procesos de: autoevaluación, creación de los planes de mejoramiento y 
seguimiento; en otras palabras busca que el proyecto educativo alcance los objetivos propuestos y se 
logren resultados óptimos para sus educandos y la sociedad. La estructuración de estos modelos de 
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gestión de la calidad educativa (guía 5, guía 11 y guía 34) no fuesen posibles sin la asesoría y aportes 
por parte de escritores, pedagogos y personas dedicadas a la educación quienes plantearon sus ideas 
y teorías que ayudaron a la creación de esta última guía 34 o guía para el mejoramiento institucional 
de la autoevaluación al plan de mejoramiento institucional, como lo afirma Quintero, 1995: 
 
… un sistema de seguimiento y evaluación es una estrategia de la gerencia social que permite conocer 
la marcha de un proyecto social, valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos, proporcionar la 
información suficiente y oportuna para la toma de decisiones, mejorando la marcha del proyecto y 
sistematizando las experiencias propias del mismo.  
 
De acuerdo con el autor para lograr los objetivos o metas propuestas en cualquier organización, es 
necesario realizar procesos de seguimiento y evaluación como una estrategia que brinda información 
necesaria para encontrar soluciones y tomar decisiones en determinados tiempos con el fin de 
garantizar que dichos proyectos sean productivos en cualquier campo; en este caso para la educación 
y principalmente en las instituciones educativas. Desde esta perspectiva es posible sugerir que estos 
procesos encajan de manera ordenada en un modelo que permita conocer la realidad actual desde el 
ámbito personal y laboral en una comunidad educativa y de esta forma facilitar el acercamiento para 
obtener información relevante como insumo fundamental en la toma de decisiones y formulación del 
horizonte institucional.  Por su parte Tedesco afirma que: 
 
“la orientación central con respecto a la estructura de los sistemas de acción educativa sería 
la de establecer amplios márgenes de acción para los actores e introducir   fórmulas   de   
evaluación   que   permitan   efectuar   los   ajustes   necesarios   y   permanentes.  Si algo es 
seguro en el futuro es que los cambios serán frecuentes y rápidos.  En ese contexto, es 
fundamental diseñar instrumentos eficaces de evaluación que permitan actuar antes que los 
problemas se consoliden y resulte imposible resolverlos sin altos costos sociales y financieros. 
En este sentido, las fórmulas de descentralización constituyen una vía fértil para mayores 
grados de pertinencia y de responsabilidad por los resultados. (Tedesco, 1992 p14). 
 
El autor coincide con lo dicho por Quintero, en que todas las organizaciones evalúen para lograr las 
metas propuestas, agregando que dicha evaluación debe ser inminente ya que a medida que el tiempo 
pasa las cosas van cambiando y tomando otro rumbo por consiguiente las instituciones u 
organizaciones deberán acomodarse a los retos o cambios que la educación está necesitando para 
lograr la calidad educativa en todos sus aspectos; además el autor aporta que la mejor manera de 
evaluar es la de descentralizarse para el mejoramiento continuo en busca de la calidad educativa, que 
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implique en los estudiantes el desarrollo de sus competencias. En este sentido y con el fin de mejorar 
la calidad educativa, Vasco C. (2006) presenta la propuesta denominada – Los siete retos de la 
educación: 
“Retos que a lo largo de estos años se han confirmado, cobrando importancia para desarrollo 
educativo del país. Se plantea que en la cultura política Nacional la educación es vista como 
un gasto y no como una inversión social, así, se puede observar que los últimos gobiernos 
enfatizan en la cobertura dejando la calidad en un segundo plano. Por otra parte, se señala el 
paso de la enseñanza por logros y objetivos a las competencias, a la necesidad de un marco 
teórico contextualizado que relacione las competencias con las pruebas que pretenden 
medirlas y sobre todo con un sistema que permita enseñar para el desarrollo de competencias”. 
p. 1. 
 
De esta manera Vasco Uribe nos reafirma que la educación en el país necesita un cambio para que no 
sea vista como un gasto, sino todo lo contrario como una inversión para la sociedad. Postulado con 
el cual se reafirma la relación existente entre la educación con la teoría del capital humano: si 
logramos profundizar y resolver los problemas que la educación tiene en estos momentos; dicha 
inversión se vería reflejada en un buen nivel de  crecimiento en la economía del país, ya que si 
logramos una educación de calidad tendremos profesionales capaces de dar soluciones a las 
necesidades y problemas que el país enfrenta, para ello se recomienda efectuar programas de 
seguimientos a los egresados de las instituciones educativas del país, que nos permitan realizar una 
autoevaluación y proponer planes que mejoren y garanticen que las instituciones brinden educación 
de calidad. Uno de los referentes que aportó en la construcción de la guía 34 “guía para el 
mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento” fue Bardiza T. (1997) 
centrando su estudio en las teorías de las organizaciones, postulando que: 
 
Podríamos argumentar que aunque los principales modelos teóricos e intuiciones empíricas 
de la organización condujeron a una mayor comprensión de cierta clase de organizaciones, en 
concreto de empresas industriales, comerciales y de servicios públicos o grandes burocracias, 
no mejoró la comprensión de otras como la de las escuelas: No obstante, la teoría de la 
organización ha mejorado nuestra comprensión de ciertos aspectos de las escuelas, 
principalmente aquellos que se centran en la autoridad, la autonomía, la profesionalidad y la 
toma de decisiones. p. 15 
 
Para Bardiza es claro que las teorías de las organizaciones tanto las clásicas iniciadas por Taylor y 
Fayol en los años 1900 como las modernas de Hannan & Freeman, 1977,  y  Maturana y Varela, 1980 
no fueron claras a la hora de ayudar a la organización de instituciones educativas, sin embargo, su 
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aporte fue muy importante para su comprensión, especialmente en aspectos que establecieron las 
directrices anteriormente mencionadas, que sirvieron para establecer el modelo de seguimiento y 
gestión de las instituciones educativas  mediante la construcción de la guía 34, que instituyó 
actividades claras para dirigir, resolver y reestructurar los procesos por los cuales las instituciones no 
logran los objetivos trazados en sus proyectos educativos, estas teorías marcaron el camino que el 
Ministerio de Educación Nacional propone para lograr el mejoramiento continuo, como lo expresa 
Bardiza cuando  afirma que: 
El campo de la organización escolar ha despertado un interés creciente en contextos 
académicos, sobre todo anglosajones, por el cambio en las perspectivas epistemológicas que 
sirven de apoyo a los análisis teóricos con los que llegar a comprender a las escuelas como 
organizaciones. Pero este cambio no se ha generalizado y se insiste en describir las 
dificultades que existen para aplicar las teorías de la organización al contexto escolar. 
 
Esto muestra la complejidad de aplicar en su totalidad la teoría de las organizaciones en los contextos 
escolares, sin embargo, la misma permite comprender las dificultades que esta tiene e indica la manera 
cómo pueden funcionar las instituciones educativas para lograr el mejoramiento continuo, sirviendo 
como referencia a otras investigaciones donde consideran a las instituciones educativas como un 
sistema fuertemente articulado; en este sentido Bardiza concluye:  “la teoría expresa la idea de que, 
aunque los diferentes componentes de la escuela son interdependientes, el grado de relación es 
relativo porque cada uno de ellos mantiene cierta identidad y autonomía”. (Bardiza 1997 p. 16). Para 
lograr un mejoramiento continuo, las instituciones educativas están en la obligación de realizar 
ejercicios de autoevaluación, priorizar en los componentes en que se está fallando y proponer los 
planes de mejoramiento para alcanzar los objetivos y la calidad educativa; de esta manera la 
evaluación institucional se puede realizar mediante un ejercicio democrático y participativo, que dé 
como resultado - de estas evaluaciones - la integración para arrojar un consolidado, convirtiéndola en 
la estrategia que permite el análisis y seguimiento institucional de docentes, estudiantes y la 
comunidad en general; para que se dé el mejoramiento continuo en cada una de las gestiones: 
 
Gestión directiva: se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta área 
se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, 
además de las relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el rector o director y su equipo 
de gestión organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución. 
Gestión académica: ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo 
se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias 
necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los 
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procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento 
académico. 
Gestión administrativa y financiera: esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo 
todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos 
y los servicios, el manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable.  
Gestión de la comunidad: como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la institución 
con la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos 
poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de 
riesgos. (Guía 34 MEN p. 27)  
 
Es importante reconocer que existe una dependencia entre las acciones que se puntualizan en cada 
una de las anteriores gestiones, es por ello que existe la posibilidad de reconocer componentes que 
se transversalizan con más de una gestión, tal como ocurre con el seguimiento a egresados el cual 
permea las gestiones de la comunidad y académica, siendo esta última la que nos convoca en esta 
propuesta investigativa, y que consta de 4 procesos:  
 
Diseño pedagógico (curricular): Definir lo que los estudiantes van a aprender en cada área, 
asignatura, grado y proyecto transversal, el momento en el que lo van a aprender, los recursos 
a emplear, y la forma de evaluar los aprendizajes este proceso está compuesto por 5 
componentes a saber: Plan de estudios, enfoque metodológico, recursos para el aprendizaje, 
jornada escolar, evaluación. 
Prácticas pedagógicas: Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que 
los estudiantes aprendan y desarrollen sus competencias este proceso está compuesto por 4 
componentes a saber: Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos 
transversales, estrategias para las tareas escolares, uso articulado de los recursos y los tiempos 
para el aprendizaje. 
Gestión de aula: Concretar los actos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase este 
proceso está compuesto por 4 componentes a saber: Relación y estilo pedagógico, planeación 
de clases y evaluación en el aula. 
Seguimiento académico: Definir los resultados de las actividades en términos de asistencia 
de los estudiantes, calificaciones, pertinencia de la formación recibida, promoción y 
recuperación de problemas de aprendizaje este proceso está compuesto por 6 componentes a 
saber: Seguimiento a los resultados académicos, a la asistencia de los estudiantes y a los 
egresados, uso pedagógico de las evaluaciones externas, actividades de recuperación y apoyos 
pedagógicos adicionales para estudiantes con necesidades educativas especiales.(Cartilla 34 
MEN p. 29) 
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En este último proceso se encuentra el seguimiento a los egresados como el componente que permite 
tomar decisiones periódicas y acertadas de acuerdo a las informaciones de mejoramiento que recibe 
por parte de sus estudiantes y egresados para ajustarlas a su filosofía institucional, las cuales deben 
ser coherentes con los cuatro ítems propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, en su guía 
34, para valorar y lograr la calidad educativa de los colegios conceptualizados a continuación de 
forma ascendente (existencia 1 punto, Pertinencia 2 puntos, Apropiación 3 puntos y Mejoramiento 
continuo 4puntos): 
Existencia: La institución se caracteriza por un desarrollo incipiente, parcial o desordenado, 
según el caso. No hay planeación ni metas establecidas y las acciones se realizan de manera 
desarticulada. Pertinencia: Hay principios de planeación y articulación de los esfuerzos y 
acciones del establecimiento para cumplir sus metas y objetivos. Apropiación: Las acciones 
realizadas por el establecimiento tienen un mayor grado de articulación y son conocidas por 
la comunidad educativa; sin embargo, todavía no se realiza un proceso sistemático de 
evaluación y mejoramiento.  
Mejoramiento continuo: El establecimiento involucra la lógica del mejoramiento continuo: 
evalúa sus procesos y resultados y, en consecuencia, los ajusta y mejora. (Cartilla 34 MEN. 
P. 85). 
 
Por su parte, el seguimiento a los egresados en el respectivo proceso dimensiona la valoración de 
existencia cuando no se tiene un contacto permanente o el contacto es escaso, pertinencia: dentro de 
la planeación la institución debe realizar seguimiento a sus egresados; sin embargo, no cuenta con 
una sistematización de la información. Apropiación; con el fin de orientar sus acciones pedagógicas, 
la institución hace seguimiento a los egresados de manera regular, y cuenta con una base de datos, 
mejoramiento continuo la institución revisa y evalúa periódicamente su plan de seguimiento a 
egresados y la información obtenida para realizar las acciones necesarias para alcanzar este indicador. 
Siendo el mejoramiento continuo, el principal propósito que se pretende alcanzar con la propuesta de 
seguimiento a los egresados del colegio Integrado de Cabrera. Siendo la cartilla 34 la guía que 
direcciona los procesos de gestión en las instituciones educativas en busca de la mejora continua, esto 
implica necesariamente la posibilidad de introducir otros modelos de gestión que son válidos para la 
aplicación en educación, es el caso del PHVA como lo expresa Zapata. 2016.  
 
El PHVA, también conocido como ciclo de la calidad, círculo de Deming o Espiral de la 
mejora continua, es una herramienta planteada inicialmente por Walter Shewhart y trabajada 
por Deming en 1950; se fundamenta en cuatro pasos: planificar (Plan), hacer (Do), verificar 
(Check) y actuar (Act).  En términos generales, el PHVA es un ciclo que contribuye a la 
ejecución de los procesos de forma organizada y a la comprensión de la necesidad de ofrecer 
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altos estándares de calidad en el producto o servicio; por tanto, puede ser utilizado en las 
empresas, ya que permite la ejecución eficaz de las actividades. p. 1-2 
 
Una representación del ciclo de calidad y su conceptualización se presenta a continuación. 
Gráfica 1. Ciclo PHVA 
 
Fuente: Tomado de Zapata. A (2016). p.1 
De acuerdo con la gráfica 1. En el planear se determinan las políticas, los objetivos y los procesos 
necesarios para alcanzar los resultados de la organización, enfatiza en qué hacer y cómo hacerlo. En 
el hacer se impulsa la implementación de los procesos de acuerdo con todo lo planificado. En el 
verificar se monitorean los procesos, los productos y servicios, y se realiza seguimiento para 
confirmar que las actividades se ejecutaron según lo planificado. Y, por último, en el actuar se toman 
acciones para el mejoramiento continuo del desempeño de los procesos y se establecen nuevos 
compromisos de cómo mejorar la próxima vez. 
   
1.2. Marco Conceptual  
Con la finalidad de llevar a cabo la realización de su proyecto educativo, las instituciones de 
educación, concretan en términos pedagógicos los paradigmas que profesan y que sirven de referencia 
para todas las funciones que en ella se cumplen tales como docencia, investigación, extensión, 
vinculación y servicios entre otros, dicha concreción se denomina Modelo educativo (Tûnnermann, 
C. 2008), de este modo es llevado a cabo un plan de mejoramiento institucional, que es un instrumento 
dinámico creado después de realizar el proceso de valoración crítica del quehacer (autoevaluación 
institucional) y del seguimiento permanente y análisis de los resultados que formula objetivos, metas 
y estrategias a corto y mediano plazo, para cuatro áreas de Gestión: académica, de la comunidad, 
administrativa, directiva y financiera. La primera de ellas – Gestión académica- es la esencia del 
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trabajo de un establecimiento educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones de diseño 
curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y seguimiento académico para 
lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño 
personal, social y profesional; competencias que son apoyadas por la segunda de ellas que es  
Gestión de la comunidad, ya que esta se encarga de las relaciones de la institución con la 
comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos 
poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención 
de riesgos.  Como tercer elemento se encuentra la gestión administrativa y financiera que es 
el área que da soporte al trabajo institucional, teniendo a su cargo todos los procesos de apoyo 
a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos, servicios, el manejo 
del talento humano, y el apoyo financiero y contable, este último bajo la supervisión de la 
Gestión directiva, como cuarto elemento que hace referencia a la manera como el 
establecimiento educativo es orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, 
la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. 
De esta forma es posible que el rector o director y su equipo de gestión organicen, desarrollen 
y evalúen el funcionamiento general de la institución. (Guía 34 del Ministerio de Educación 
p. 27).  
Las gestiones anteriormente mencionadas, constituyen un proceso, que no es más que  una  
competencia  de  la  organización  que  le  agrega  valor  al cliente en una secuencia organizada  de  
actividades, interacciones, estructuras y recursos que transcienden a las áreas de gestión y definidas 
en cada una de ellas como el proceso como competencia de la organización, el proceso que promueve 
el trabajo en equipo y por último como el proceso que trasciende y transversaliza las áreas (Carrasco, 
J. 2001. p. 33).  
Finalmente, se hace importante definir el modelo como el conjunto de reglas y normas 
compartidas en comunidad que facilitan el logro de los resultados o promueven solucionar los 
problemas y que a su vez establecido como modelo de seguimiento a egresados llega a ser una 
herramienta básica para conocer el desempeño personal y laboral, como desarrollo profesional de los 
mismos arrojando con ello información a los centros de educación que les permite mejorar y 
actualizar de manera permanente los planes y programas de estudio. Kunn 1969. 
 
1.3. Marco legal 
Los programas de seguimiento a los egresados de las diferentes instituciones educativas de 
bachillerato, implícitamente están regidos por la constitución política de Colombia y los principios 
inherentes a su artículo 67 que establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio 
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público que tiene una función social en coherencia con la función personal y cultural  expresada en 
la ley 115 de 1994, en su artículo 1º, al concebir la educación como un proceso de formación integral 
y permanente del ser humano, sus derechos, deberes y su dignidad, los cuales deben estar presentes a 
lo largo de la trayectoria de vida del ciudadano y de los mismos procesos formativos de los cuales 
puede hacer parte desde su formación obligatoria o en el ciclo profesional, momento en el cual el 
gobierno reconoce la coherencia que debe existir entre los egresados de educación media y superior, 
permitiendo referenciar la ley 1001 de 2006 artículo 13 numerales 11 -12, en los cuales se establece 
la autoevaluación como el mecanismo para valorar y revisar periódicamente el currículo de las 
instituciones educativas, para su mejoramiento y actualización. Así mismo, son relacionadas las 
políticas y estrategias de seguimiento a los egresados, para con ellas reconocer el impacto social, 
fortalecer desarrollos académicos y estimular el intercambio de experiencias profesionales e 
investigativas. 
Por su parte el Decreto 1295 de 2010, en su numeral 6.4. Programa de egresados plantea  
El desarrollo de una estrategia de seguimiento de corto y largo plazo a egresados, que permita 
conocer y valorar su desempeño y el impacto social del programa, así como estimular el 
intercambio de experiencias académicas e investigativas. Para tal efecto, la institución podrá 
apoyarse en la información que brinda el Ministerio de Educación Nacional a través del 
Observatorio Laboral para la Educación y los demás sistemas de información disponibles. 
Para la renovación del registro calificado la institución de educación superior debe presenta 
los resultados de la aplicación de esta estrategia. p.69 
 
CAPÍTULO 2. PROPUESTA  
 
Al interior del presente capítulo se esboza el desarrollo de la investigación comprendida por los 
referentes metodológicos que la enlazan en el paradigma interpretativo y método cualitativo con el 
grupo poblacional de los egresados del colegio Integrado del municipio de Cabrera; siendo necesario 
el diseño, validación y aplicación de técnicas e instrumentos que tabuladas de manera ordenada  
permiten presentar un análisis del objeto de estudio a manera de resultados y discusión  para llegar a 
establecer o aprobar un modelo de seguimiento a los egresados.  
 
2.1. Metodología  
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La presente investigación titulada “Propuesta de gestión académica para la creación de un 
modelo de seguimiento a los egresados del colegio Integrado de Cabrera” se basa en un paradigma 
interpretativo debido a que la finalidad de cualquier investigación que asuma este paradigma es 
valorar, comprender y describir la realidad educativa a través del análisis profundo de las 
percepciones e interpretaciones de los sujetos intervinientes en las diversas situaciones objetos de la 
investigación como lo afirma Sandín (2003). P.181 “paradigma interpretativo en las ciencias sociales 
y humanas, en general, y en la investigación educativa, en particular. Plantean la evaluación como 
estrategia de comprensión y valoración de los procesos y resultados de un programa educativo”  
  En pocas palabras el paradigma interpretativo expresado por Tójar, se presenta como una 
metodología, es así como; la investigación sobre los egresados del colegio Integrado de Cabrera 
pretende exponer la realidad educativa de la institución, a través del análisis de las percepciones que 
los egresados tienen sobre cuál fue el aporte de la educación recibida para su inserción en el campo 
laboral y en la educación superior, como lo muestra Tójar (2006) p.64: 
…esta metodología no busca la verdad, sino una comprensión detallada de las perspectivas 
de otras personas. Todos los hechos de la vida social pueden ser investigados y son 
considerados similares y únicos, porque en lo social se encuentran procesos o cualidades 
generales; a la vez, en cada escenario o persona puede estudiarse algún aspecto de la vida 
social”  
Partiendo de la importancia de la valoración y comprensión de la vida social, se pretende ubicar el 
proceso investigativo desde un enfoque cualitativo de corte interpretativo, que de acuerdo con 
Bautista (2011) p.14 
…se asocia fundamentalmente con la Investigación Cualitativa. Metodológicamente se 
caracteriza por el énfasis que hace en la aplicación de las técnicas de descripción, clasificación 
y significación. En la tradición interpretativa se sustituyen los ideales teóricos de explicación, 
predicción y control por los de comprensión, significado y acción. Su finalidad no es buscar 
explicaciones causales o funcionales de la vida social y humana, sino profundizar nuestro 
conocimiento y comprensión de por qué la vida social se percibe y experimenta tal como 
ocurre.  
 
La postura de Bautista es pertinente desde el enfoque cualitativo porque en el proceso de investigación 
se denota la percepción que los egresados tienen de la educación recibida en la institución permitiendo 
entender claramente la situación social de los mismos, desde su propio análisis, la forma como se 
ubican en el contexto personal y laboral; situación demostrada en los resultados, discusión y 
conclusiones mediante descripciones y representaciones de las entrevistas y encuestas, siendo 
coherente con lo expresado por Mejía citado por Hernández (2011) p. 61: 
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…es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, gráficos e 
imágenes para comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva 
holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que 
caracterizan a un determinado fenómeno. 
 
Así mismo la investigación, obedece a un alcance de tipo explicativo ya que centra su interés en el 
origen de los fenómenos sociales, estableciendo una relación de las variables. Sampieri et al. (2014). 
La metodología usada es la investigación-acción definida por (Elliott, 1993: 88) como el estudio de 
una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma, cuya finalidad es 
resolver problemáticas que se presenten en grupos poblacionales específicos, siempre buscando 
obtener información que permita la toma de decisiones, bajo esta premisa y siguiendo las tres fases 
propuestas por Sampieri, observar (Se realizó la observación de la situación del seguimiento a los 
egresados del colegio Integrado de Cabrera, analizando las autoevaluaciones institucionales, actas de 
grado y los planes de mejoramiento de los años 2008 al 2018), pensar (una vez encontrada la situación 
y la información recolectada en los instrumentos aplicados, se procedió a hacer su respectivo análisis) 
y actuar (Proponer un modelo de seguimiento a los egresados del colegio Integrado de Cabrera) de 
esta manera la investigación toma como referencia lo expresado por Sandín (2003) p. 476 “la 
investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad 
(social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel 
en ese proceso de transformación”. Teniendo en cuenta que se determinaron aspectos asociados como 
variables relevantes para el seguimiento a los egresados que se analizan de acuerdo a los resultados 
que se logran a través de la aplicación de técnicas e instrumentos en lo referente a su ámbito personal 
y profesional buscando establecer de qué forma impactó la oferta educativa realizada por la institución 





2.2 Población y muestra 
2.2.1 Población. El trabajo de investigación, se desarrolló durante 18 meses con 176 
egresados, de las promociones desde el año 2008 hasta el 2018 de las cuales se tiene información 
registrada en el colegio a través del proceso de autoevaluación orientado por el Ministerio de 
Educación Nacional, con la implementación del modelo de gestión: Guía para el mejoramiento 
institucional - Cartilla 34. La población objeto de estudio corresponde a egresados de estratos 1 y 2 
procedentes del sector rural, sin embargo, su inclinación académica y laboral se refleja en su proyecto 
de vida, centrándose en diversos campos de acción dentro del territorio nacional. Los egresados se 
muestran como personas socialmente activas y receptivas a la participación en actividades 
académicas, deportivas y culturales. 
 
         2.2.2 Muestra. La muestra, correspondiente a 168 egresados se determinó por el método de 
muestreo aleatorio simple con una representatividad o precisión del 98% obtenido mediante la 
aplicación de la fórmula para la determinación del tamaño de la muestra en una población finita, la 
cual permite el 2% de error muestral. 
 
Tabla 1. Fórmulas de determinación del tamaño de la muestra según el tipo de Población y el 
parámetro estimado, dado un error muestral 






𝑧2 × 𝑃 × 𝑄
𝑒2
 𝑛 =
𝑧2 × 𝑃 × 𝑄 × 𝑁
(𝑁 − 1) × 𝑒2 + 𝑍2 × 𝑃 × 𝑄
 
 
𝑍2: el número de unidades de desviación que indica el nivel de confianza adoptado, 
      elevado al cuadrado. 
𝑒2: el error muestral considerado, elevado al cuadrado. 
𝑁: el tamaño de la población. 
𝑃: la proporción (o porcentaje) de individuos que tienen una característica. 
𝑄: la proporción (o porcentaje) de individuos que no tienen la característica. 
Fuente: López y Fachelli (2015) 
 
2.3. Técnicas, Instrumentos o fuentes de información:   
Las fuentes de información utilizadas en el proceso investigativo, incluyen autoevaluación 
institucional, base de datos, encuesta, entrevista y planes de mejoramiento.   
 
2.3.1. Formato para registro de los resultados de la autoevaluación institucional: Con el 
fin de reconocer las condiciones generales en la cual se encuentra la institución, específicamente en 
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el área de gestión académica, en su componente de seguimiento a los egresados, se analizó el registro 
de los resultados plasmados en los formatos de autoevaluación institucional desde el año 2008 hasta 
el 2018,  como lo muestra el anexo No. 2 de la cartilla 34, en paráfrasis de la matriz para el registro 
de los resultados de la autoevaluación institucional; este es un formato que permite que se registre el 
resultado de la autoevaluación en todos los componentes y procesos de las 4 áreas de gestión. (Ver 
anexo 1) 
 
2.3.2. Base de datos: La base de datos fue una fuente de información creada o diseñada con 
el propósito de registrar datos encontrados a partir de las actas de grado y el establecimiento de redes 
de apoyo comunicativo para contactar a los egresados, es por eso que esta fuente se asocia con la 
definición de Gómez (2007) quien refiere que esta  
…Consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas 
para acceder a dichos de datos. En otras palabras, una base de datos no es más que 
un conjunto de información (un conjunto de datos) relacionada que se encuentra 
agrupada o estructurada. p. 8 
De esta manera se logró consolidar la información hoja de Excel.  (Ver anexo 2.)  
 
2.3.3. Encuesta: Se procedió a aplicar una encuesta a los egresados que hacen parte de las 
respectivas promociones, para analizar la trayectoria alcanzada por los egresados del colegio 
Integrado de Cabrera en el ámbito personal y laboral, con el fin de evaluar la incidencia de la oferta 
educativa proporcionada por la institución. Realizado este proceso de recolección de la información 
para la investigación, se aprecia que es acorde a lo expresado a continuación:  
La técnica de investigación científica es un procedimiento típico, validado por la 
práctica, orientado generalmente —aunque no exclusivamente— a obtener y 
transformar información útil para la solución de problemas de conocimiento en las 
disciplinas científicas. Toda técnica prevé el uso de un instrumento de aplicación; 
así, el instrumento de la técnica de Encuesta es el cuestionario; de la técnica de 
entrevista es la guía de tópicos de entrevista. Rojas. 2011. p. 278 
 
Su aplicación se da a los egresados del colegio Integrado de Cabrera de las promociones 2008 a la 
del 2018, para dicha técnica se referencia lo dicho por Sabino (1992) p. 112, al expresar; 
El diseño encuesta es exclusivo de las ciencias sociales y parte de la premisa de que, 
si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más 
directo y simple, es preguntárselo directamente a ellas. Se trata por tanto de requerir 
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información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de los 
problemas en estudio.  
Dicho instrumento se estructuró a través del diseño de un cuestionario con 16 preguntas divido en 4 
secciones: la primera de orden socio - demográfico - personal, la segunda de formación académica, 
profesional y laboral, la tercera con propuestas de mejoramiento institucional y una cuarta basada en 
el seguimiento de procesos. (ver anexo 3).    
 
2.3.4 Entrevista: Se diseñó y aplicó este instrumento a directivos y docentes para determinar 
la forma en la cual los establecimientos educativos de secundaria o bachillerato llevan a cabo los 
procesos de seguimiento a los egresados; información útil para diseñar un modelo de seguimiento a 
los mismos (ver anexo 4), debido a que según lo enunciado por Martínez M. (2006). P.140 la 
entrevista es    
…entendida la técnica de la entrevista es, en gran medida, un arte, sin embargo, 
lógicamente, las actitudes que intervienen en ese arte son, hasta cierto punto, 
susceptibles de ser enseñados y aprendidas; como ocurre en muchos otros campos de 
actividad humanas solo se requiere disposición e interés en aprender. 
Así mismo, kvale (1996). P.186, señala que el propósito de la entrevista de investigación cualitativa 
es “obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el fin de lograr 
interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos” para ello, nos ofrece 
una guía con diferentes rasgos que caracterizan la entrevista. Igualmente, el mismo autor presenta 
otros criterios que señalan la preparación o calificación que debe tener o adquirir un buen 
entrevistador. De acuerdo a los criterios señalados por Kvale (1996) y con relación a los resultados 
que ocupan esta investigación, cabe señalar que los investigadores  son participantes activos ya que 
al ser docentes en ejercicio tienen el conocimiento tanto del entorno social como del campo en el cual 
se desarrolló; así mismo los resultados registrados con los cuales se da interpretación a los eventos 
señalados están ligados coherentemente con los criterios establecidos, describiendo la  situación de 
manera enriquecida con detalles donde seguramente el lector tendrá sin duda un acercamiento 
profundo de la realidad allí contenida. 
2.3.5. Planes de mejoramiento: Las instituciones educativas realizan procedimientos planeados 
y organizados, estableciendo metas orientadas al fortalecimiento del aprendizaje de sus estudiantes, 
apuntando al mejoramiento continuo y a la calidad de la educación, así como lo afirma el Ministerio 




…es el conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la institución educativa 
define y pone en marcha en períodos de tiempo definidos, para que todos los aspectos de la 
gestión de la institución educativa se integren en torno de propósitos comúnmente acordados 
y apoyen el cumplimiento de su misión académica. p. 8 
 
En este sentido, cada institución educativa plasma sus planes de mejoramiento en unos formatos que 
contemplan objetivos, metas, indicadores, acciones, responsables y plazo como instrumento de 
seguimiento y control a los propósitos que prioriza. (ver anexo 5)  
2.4 Aplicación:   
La investigación planteada para el seguimiento a los egresados del colegio Integrado de Cabrera, 
se dimensionó en cuatro fases, siendo la primera el reconocimiento de la realidad de los egresados, la 
segunda el trabajo de campo, la tercera el planteamiento de un modelo y como cuarta fase la 
presentación del mismo, ante el consejo académico. 
Para el reconocimiento de la realidad de los egresados se planteó la realización de un diagnóstico 
apoyados en la revisión de formatos de las autoevaluaciones institucionales, desde el año 2008 hasta 
el 2018, solicitadas a la secretaría del colegio para establecer la valoración dada a este componente. 
Seguidamente se verificó el dato exacto de los egresados valiéndose de las actas de grado, elaborando 
una base de datos en una hoja de Excel que fue alimentada con la información recolectada a través 
de redes sociales: Facebook, Messenger y el voz a voz entre familiares, amigos y compañeros; con lo 
cual fue posible reunir los números telefónicos o móviles de los 176 egresados, creando grupos 
sociales para cada una de las promociones con la aplicación de mensajería WhatsApp que facilitó el 
contacto con el fin de conocer su ubicación y correos electrónicos, estos últimos utilizados como 
canal de comunicación.  
Una vez consolidada la información, se diseñó una encuesta para los egresados de la institución; 
elaborada con preguntas de tipo personal, profesional y laboral,  tomando como referente para su 
construcción el modelo de encuestas del observatorio laboral para la educación, se realizaron pruebas 
piloto aplicando esta técnica a egresados de otras instituciones de la región, luego de algunos ajustes, 
la encuesta fue sometida a calificación por 7 expertos, entre doctores y magister, quienes a través de 
sus observaciones sugirieron algunas correcciones, efectuados estos ajustes queda validado el 
instrumento con una totalidad de 16 preguntas ( ver anexo 6).  La segunda fase se inició informando 
a los egresados por medio de los grupos creados en WhatsApp que la encuesta sería enviada a los 176 
correos que ellos relacionaron por este medio, utilizando la aplicación de google forms y realizando 
formalmente su diligenciamiento. Además, con el fin de conocer la opinión no solo de los mismos 
egresados sino, de directivos y/o docentes acerca del tema en mención, fue propuesta la creación de 
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una entrevista estructurada con un total de 10 preguntas, diseñada y revisada por una experta para su 
posterior aplicación. Como tercera fase y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las 
autoevaluaciones institucionales, planes de mejoramiento, encuestas y entrevistas, referidas a 
expectativas y necesidades de los egresados fue diseñado el modelo denominado – modelo de 
seguimiento a los egresados del colegio Integrado de Cabrera – con el propósito de facilitar este 
proceso y con ello dar cumplimiento a lo establecido en la cartilla 34 donde la valoración de 
mejoramiento continuo describe que 
la institución debe revisar y evaluar periódicamente su plan de seguimiento a egresados y la 
información que esta arroja para adecuar y mejorar la pertinencia de sus acciones, así como 
su capacidad de respuesta ante las necesidades y expectativas del estudiantado y su entorno 
Cartilla 34. (2008) p. 110. 
Para la cuarta fase se diagramó una cartilla a manera de instructivo para la aplicación del modelo de 
seguimiento la cual se socializó con los directivos, administrativos y docentes del colegio Integrado 
de Cabrera; en esta se plasma cada uno de los pasos que se deben implementar para que la institución 
pueda adelantar este proceso de forma acertada, a su vez se planteó que este modelo se tome como 
herramienta para mejorar el área de gestión educativa en el proceso de seguimiento a egresados y se 
dé inicio a la implementación por parte del consejo académico. 
 
2.5 Resultados  
2.5.1 Autoevaluación Institucional y base de datos. La investigación planteada 
para el seguimiento a egresados del colegio Integrado de Cabrera se inició con un diagnóstico 
en dos momentos: Revisión de los documentos asociados a los planes de mejoramiento y el 
segundo la revisión de las actas donde esta consignada la información de los egresados. En 
el primero de ellos se determinó, mediante la documentación que reposa en los archivos del 
colegio, que aunque  existen datos que confirman la realización de las autoevaluaciones 
institucionales  para los últimos once años, no hay planes de mejoramiento para el 
componente de seguimiento a egresados que siempre obtuvo el puntaje mínimo con la 
categoría de  ‘Existencia’, denotando que la institución tiene poco contacto, y además 
esporádico y anecdótico de sus egresados, con el agravante de que no existían planes de 
mejora, dejando ver con ello que la información no es sistemática ni permite el análisis para 
aportar al avance de los procesos académicos, por lo que adolece de indicadores y de una 
base de datos para el seguimiento.  
Estos resultados reafirman que la participación de la comunidad educativa en los 
procesos de autoevaluación es escasa, resaltando con ello que el mismo proceso de 
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autoevaluación es corto en la participación que tiene la plenaria del consejo académico, 
directivo y administrativo en ese reconocimiento de fortalezas y debilidades debido a que el 
respectivo análisis es realizado solo por un grupo de docentes a quienes se les ha asignado 
esta labor en la gestión propia.  Al respecto  los establecimientos educativos deben realizar 
anualmente su autoevaluación institucional, para ello se valen de los lineamientos 
establecidos en la cartilla 34, específicamente del formato denominado “Matriz para el 
registro de los resultados de la evaluación institucional” (ver Anexo 7), los encargados de 
adelantar esta labor son los docentes de la institución para ello se conforman grupos de trabajo 
en cada una de las gestiones, en cada caso los equipos deben valorar la situación que se 
presenta en  los procesos establecidos para cada gestión y ubicarla en una escala que contiene 
cuatro categorías que son la existencia ,pertinencia, apropiación y mejoramiento continuo.  
Dada la gran cantidad de procesos es recurrente encontrar a muchos de los 
componentes con la valoración más baja, lo que indica que a estos se deberían priorizar para 
la formulación de los planes de mejoramiento, no obstante se puede aseverar que esto no se 
cumple por varias razones, la primera que al ubicarse un gran número de procesos en la 
valoración más baja solo se priorizan los que los equipos consideren más relevantes para 
ellos, además los recursos tanto de talento humano, económicos y de logística no posibilitan 
que a todos se le formulen planes de mejoramiento, por esta razón es repetido encontrar 
procesos que año tras año se les asigne la valoración mínima y sin plan de mejoramiento 
como es el caso que refiere  al componente de seguimiento a los egresados del colegio 
Integrado de Cabrera. Seguidamente y como segunda parte del diagnóstico se procedió a 
verificar el dato exacto de los egresados utilizando las actas de grado facilitadas por la 
secretaría del colegio (ver anexo 8) en la cual se encontró que en dichas actas solo reposa el 
nombre de los estudiantes promocionados en cada año (ver tabla 2), sin embargo, se evidencia 
que la institución no es previsiva a la hora de establecer un registro con los datos de cada uno 
de ellos para mantener un contacto continuo. 
Tabla 2.  Número de egresados por año 















Fuente: Autores del proyecto 
La tabla 2. Bosqueja que la población objeto de estudio corresponde a 176 egresados de estratos 1 y 
2 procedentes en un 80% del sector rural, con los cuales el colegio pierde comunicación una vez 
recibido el título de bachiller, esto trae como consecuencia la falta de retroalimentación que permita 
establecer la incidencia de la formación recibida y el aporte para la vinculación de estos en el campo 
personal, laboral y profesional, situación que no permite  visualizar posibles acciones en busca de la 
mejora continua de la institución.  
2.5.2 Encuesta - resultados 
Los resultados de las dos anteriores fuentes de información -autoevaluación institucional y actas de 
grado- fueron un motivo trascendental para la aplicación de una encuesta a los egresados que hacen 
parte de las respectivas once (11) promociones. Su aplicación se dio al 100% de los egresados con 
una respuesta favorable, por parte de la respuesta de los mismos en un 98% -según la fórmula de 
muestreo para población finita - y que equivale a un total de 168 de los encuestados; información que 
se resume en la siguiente tabla:  
 
Tabla 3. Género de egresados por año de graduación 
 
Género Masculino Femenino Total 
2008 9 10 19 
2009 5 8 13 
2010 0 8 8 
2011 5 6 11 
2012 8 13 21 
2013 9 9 18 
2014 9 8 17 
2015 8 15 23 
2016 7 10 17 
2017 3 6 9 
2018 4 8 12 
Total 67 101 168 




La tabla 3, también muestra la población de egresados, por género, del colegio Integrado de Cabrera 
en el periodo comprendido entre el 2008 y 2018 correspondiente a 168 egresados de los cuales se 
reconoce que prevalece, más en cantidad, el género femenino con respecto al masculino. 
 
Gráfica 2. Género vs. Año de egresado 
 
Fuente: Encuesta realizada a los egresados del colegio de Cabrera (2019) por los autores del proyecto  
 
De los 168 egresados, se muestra en la gráfica 2, que 67 de ellos se identifican con el género masculino 
y 101 con el género femenino con lo cual es importante reconocer la interacción que la institución 
puede generar en los procesos de integración para aspectos académicos, sociales, culturales y 
deportivos.  
 
Tabla 4. Estado civil de egresados por año de graduación  
Estado Civil Soltero Unión Libre Casado Total 
2008 11 3 5 19 
2009 11 1 1 13 
2010 3 3 2 8 
2011 9 1 1 11 
2012 16 3 2 21 
2013 15 3 0 18 
2014 12 4 1 17 
2015 18 4 1 23 









2017 7 2 0 9 
2018 12 0 0 12 
Total 129 26 13 168 
Fuente: Autores del proyecto 
 
La tabla 4 permite reconocer el estado civil de los egresados por año de graduación entre solteros, 
casados o los que se encuentran en unión libre.  
 
Gráfica 3. Estado Civil de los egresados 
 
Fuente: Encuesta realizada a los egresados del colegio de Cabrera (2019) por los autores del proyecto 
 
La gráfica 3 corresponde a información de tipo personal que arroja los resultados del estado 
civil actual de los egresados, apreciando que el 76,79% de los 168 egresados permanece soltero, 
frente al poco porcentaje estadístico de los casados o en unión libre.  
 
Tabla 5. Competencias laborales recibidas en la institución por año de graduación  
Año de grado Totalmente Suficiente Muy Suficiente Suficiente Poco Suficiente Nada Suficiente Total 
2008 3 7 8 1 0 19 
2009 4 4 4 1 0 13 
2010 3 5 0 0 0 8 
2011 4 5 1 1 0 11 
2012 9 4 6 2 0 21 
2013 6 4 7 1 0 18 
2014 3 2 10 2 0 17 
2015 5 5 9 4 0 23 
2016 4 5 7 1 0 17 
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2017 1 4 4 0 0 9 
2018 5 4 2 1 0 12 
Total 47 49 58 14 0 168 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Las competencias laborales registradas en la tabla 5, sobre la identificación que hacían los egresados 
frente a la formación impartida por el colegio en torno a las competencias laborales, sirven para 
reconocer que la mayoría de ellos se siente satisfecho con la labor realizada en la formación escolar.   
 
Gráfica 4. Formación académica para competencias laborales  
                    
Fuente: Encuesta realizada a los egresados del colegio de Cabrera (2019) por los autores del proyecto 
La gráfica 4 muestra que el 91,67% de los 168 egresados considera que la formación 
académica recibida en la institución le aportó de manera significativa al desarrollo de sus 
competencias laborales, con lo cual queda plenamente evidenciado que el programa académico 
ofertado por la institución colegio Integrado de Cabrera cumple con estándares de calidad que exige 
el Ministerio de Educación y se podría catalogar como una institución en mejora continua. 
 
Tabla 6. Percepción recibida del egresado en cuanto a su formación de proyecto de vida 
Año de egresado SI NO Total 
2008 17 2 19 
2009 12 1 13 
2010 8 0 8 
2011 10 1 11 
2012 19 2 21 
2013 16 2 18 
2014 14 3 17 
2015 21 2 23 
2016 16 1 17 
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2017 8 1 9 
2018 11 1 12 
Total 152 16 168 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Según la tabla 6 muestra que para 152 de los 168 egresados la educación recibida en el colegio 
Integrado de Cabrera fue muy pertinente para poder desarrollar su proyecto de vida convirtiéndose 
en personas socialmente activas. 
 
Gráfica 5. Formación académica para proyecto de vida 
  
Fuente: Encuesta realizada a los egresados del colegio de Cabrera (2019) por los autores del proyecto 
Teniendo en cuenta la información de la gráfica 5 queda evidenciado que para el 90,48% de 
los 168 egresados la formación académica recibida en el colegio Integrado de Cabrera fue pertinente 
y orientó su proyecto de vida, mientras que el otro 9,52% no lo consideraron así.    
Tabla 7. Competencias ciudadanas recibidas en la institución por año de graduación  
Año de grado Totalmente Suficiente Muy Suficiente Suficiente Poco Suficiente Nada Suficiente Total 
2008 5 8 6 0 0 19 
2009 5 4 4 0 0 13 
2010 3 3 2 0 0 8 
2011 5 3 3 0 0 11 
2012 9 6 5 1 0 21 
2013 5 4 8 1 0 18 
2014 4 3 9 1 0 17 
2015 4 8 9 2 0 23 
2016 4 7 6 0 0 17 
2017 2 3 4 0 0 9 
2018 7 4 1 0 0 12 
Total 53 53 57 5 0 168 




En la tabla 7 se puede observar que, para la mayoría (163 de 168) de los egresados del colegio 
Integrado de Cabrera la educación contribuyó a su formación en competencias ciudadanas 
permitiéndoles ser parte activa y productiva de la sociedad.    
Gráfica 6. Formación académica para competencias ciudadanas 
   
Fuente: Encuesta realizada a los egresados del colegio de Cabrera (2019) por los autores del proyecto 
Teniendo en cuenta la gráfica 6 se puede observar que para el 97,02% de los 168 egresados, 
la educación recibida en el colegio Integrado de Cabrera contribuyó a su formación en 
competencias ciudadanas que les permitió su inserción en la sociedad. 
Analizados los porcentajes de las tres tablas anteriores que en su orden corresponden al 
91.67% campo laboral, 90.48% proyecto de vida y 97,02% competencias ciudadanas son favorables 
y equivalen a un promedio del 93.06% de los 168 egresados que consideran que las experiencias y 
los aprendizajes recibidos cumplieron sus expectativas, además aportaron significativamente en su 
desarrollo integral, considerando dicha formación como suficiente y satisfactoria. 
Tabla 8. Proyección de ingreso a educación terciaria por año de graduación  
Proyección de estudios SI NO Total 
2008 18 1 19 
2009 11 2 13 
2010 8 0 8 
2011 11 0 11 
2012 20 1 21 
2013 17 1 18 
2014 16 1 17 
2015 17 6 23 
2016 15 2 17 
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2017 6 3 9 
2018 11 1 12 
Total 150 18 168 
Fuente: Autores del proyecto 
 
La tabla 8 muestra que 150 de los 168 egresados del colegio Integrado de Cabrera tiene en sus 
planes continuar con estudios de educación terciaria ya sean técnicos, tecnológicos o universitarios. 
 
Gráfica 7. Proyección de ingreso a educación terciaria 
 
Fuente: Encuesta realizada a los egresados del colegio de Cabrera (2019), elaborado por los autores 
A través de esta gráfica es posible apreciar que el 89,29% de los 168 egresados del colegio 
Integrado de Cabrera, en su estructuración de proyecto de vida tenían previsto realizar estudios 
terciarios, debido a que posiblemente la formación del colegio les imprimía la seguridad y 
capacidades para seguir formándose.  El valor de esta seguridad también logra afirmar que la 
institución en la planeación de sus procesos curriculares se estaba haciendo de manera efectiva y que 
la formación integral era suficiente para la proyección de las metas profesionales.   
 





















2008 10 4 0 4 0 1 0 0 19 
2009 8 2 1 2 0 0 0 0 13 
2010 2 1 1 4 0 0 0 0 8 
2011 3 3 0 4 1 0 0 0 11 
2012 4 2 5 9 1 0 0 0 21 
2013 3 4 3 7 0 1 0 0 18 
2014 8 1 2 5 1 0 0 0 17 
2015 9 3 0 11 0 0 0 0 23 
2016 3 5 3 5 1 0 0 0 17 
2017 3 2 0 4 0 0 0 0 9 
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2018 2 3 4 3 0 0 0 0 12 
Total 55 30 19 58 4 2 0 0 168 
Fuente: Elaboración de Autores  
 
La tabla 9 muestra que los egresados de la institución continuaron sus estudios terciarios con una 
mayor inclinación a estudios universitarios en comparación con los técnicos y tecnológicos 
 Gráfica 8.  Formación académica actual 
 
Fuente: Encuesta realizada a los egresados del colegio de Cabrera (2019) por los autores del proyecto 
 
Analizadas las respuestas obtenidas de esta pregunta representadas en la gráfica 8 refleja que 
el 67,26% de los 168 egresados actualmente recibe formación terciaria en algún tipo de estudio; 
distribuidos así: Estudios técnicos 17,86%, Tecnológicos 11,31%, Universitarios 34,52%, 
Especialización 2,38%, y Maestría 1,19%. 
 





















2008 3 10 2 4 0 0 0 0 19 
2009 2 3 3 4 1 0 0 0 13 
2010 0 5 2 1 0 0 0 0 8 
2011 1 4 1 5 0 0 0 0 11 
2012 1 7 7 4 2 0 0 0 21 
2013 9 6 1 2 0 0 0 0 18 
2014 0 9 6 1 1 0 0 0 17 
2015 7 15 1 0 0 0 0 0 23 
2016 3 12 2 0 0 0 0 0 17 
2017 8 0 0 0 0 1 0 0 9 
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2018 1 11 0 0 0 0 0 0 12 
Total 35 82 25 21 4 1 0 0 168 
Fuente: Elaboración por autores 
 
 
La tabla 10 muestra que 133 de los 168 egresados del colegio Integrado de Cabrera han recibido algún 
título ya sea de educación técnica, tecnológica, profesional o post grado. 
Gráfica 9. Último título recibido 
Fuente: Encuesta realizada a los egresados del colegio de Cabrera (2019) por los autores del proyecto 
En este histograma se detalla de forma específica que el 79,17% de los 168 egresados a la 
fecha han recibido algún título en educación terciaria reflejado porcentualmente de la siguiente 
manera: Técnico 48,81%, Tecnológico 14,88%, Universitario 12,50%, Especialización 2,38% y 
Maestría 0,6%.  
Las gráficas 8 y 9 dan cuenta de cómo el 73,22% de los egresados (porcentaje que se obtiene al 
promediar el 67,26% -estudiantes de educación terciaria- y 79,17% -con título obtenido) cumplió la 
proyección de ingreso a educación terciaria, en contraste con la información de la gráfica 7 donde se 
aprecia que el 16,07% restante no lo logró.  El resultado de dicho análisis en las respectivas graficas 
permite inferir que ndependientemente del logro o no de un título abrió la posibilidad de reconocer 
que los egresados pudieron darle continuidad a sus estudios, cualificándose en procesos cognitivos y 
en el desarrollo de competencias ciudadanas. 
 







































2008 2 3 8 3 1 1 1 0 19 
2009 0 2 5 2 0 3 1 0 13 
2010 4 1 0 0 1 1 0 1 8 
2011 3 1 1 2 1 1 1 1 11 
2012 5 0 2 7 1 3 1 2 21 
2013 2 0 6 1 2 5 0 2 18 
2014 3 0 5 4 1 2 0 2 17 
2015 7 1 6 2 0 4 3 0 23 
2016 2 2 5 3 1 4 0 0 17 
2017 0 1 4 0 0 1 0 3 9 
2018 2 1 4 4 0  0   0  1 12 
Total 30 12 46 28 8 25 7 12 168 
Fuente: Autores del proyecto 
 
La tabla 11 nos muestra el área de formación de 122 de los 168 egresados que continuaron sus estudios 
de formación académica. 
 
Gráfica 10. Área de conocimiento de su profesión 
 
Fuente: Encuesta realizada a los egresados del colegio de Cabrera (2019) por los autores del proyecto 
 
El colegio Integrado de Cabrera atiende a una población donde el 80% de sus estudiantes 
proviene del sector rural y económicamente depende de actividades agropecuarias; no obstante, se 
evidencia de acuerdo con la gráfica 9 que sus egresados no se inclinan por las carreras afines a dicho 
contexto social. Evidenciado así: Ciencias de la salud 17,86%, Ciencias básicas o de la educación 
7,14%, Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo 16,67%, Bellas artes 4,76%, Economía, Administración 
y Contaduría 14,88%, Agronomía y Veterinaria 4,17% y Ciencias sociales y humanas 7,14%. 
Tabla 12. Ocupación actual del egresado por año de graduación  
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Ocupación Empleado Independiente Desempleado Total 
2008 10 8 1 19 
2009 9 2 2 13 
2010 4 3 1 8 
2011 7 2 2 11 
2012 11 5 5 21 
2013 10 6 2 18 
2014 14 2 1 17 
2015 10 6 7 23 
2016 8 3 6 17 
2017 2 2 5 9 
2018 2 3 7 12 
Total 87 42 39 168 
Fuente: Autores del proyecto 
 
La tabla 12 muestra que los egresados del colegio Integrado de Cabrera se encuentran bien 
preparados para ser personas activas y productivas en la sociedad ya que, 129 de los 168 egresados 
son empleados o trabajadores independientes. 
 
 
Gráfica 11. Ocupación actual 
 
Fuente: Encuesta realizada a los egresados del colegio de Cabrera (2019) por los autores del proyecto 
 
Pese a la tasa de desempleo actual en Colombia, la gráfica 11 indica que el 76.79% de los 
168 egresados se encuentran activos laboralmente, lo que indica que la institución educativa ha 
brindado herramientas necesarias para que los egresados logren su vinculación a este campo.  
 





















planes, proyectos y 
acciones 
2008 4 0 12 3 5 11 
2009 3 1 11 3 2 6 
2010 0 2 7 1 1 6 
2011 1 0 9 2 1 5 
2012 3 4 12 6 3 14 
2013 2 2 13 1 3 13 
2014 6 3 12 5 3 13 
2015 4 6 12 7 4 18 
2016 4 4 12 4 4 7 
2017 3 1 6 5 1 5 
2018 5 0 9 4 0 7 
Total 35 23 115 41 27 105 
Fuente: Autores del proyecto 
 
La tabla 13 muestra los componentes a los que la institución debe realizar ajustes para llegar a la 
mejora continua, están direccionados con el uso de recursos técnicos y tecnológicos teniendo en 
cuenta que 115 egresados opinan de esa manera y la articulación de planes, proyectos y acciones 
donde 105 de los 168 egresados lo creen necesario.  
 
Gráfica 12. Componentes de la institución educativa a mejorar
 
Fuente: Encuesta realizada a los egresados del colegio de Cabrera (2019) por los autores del proyecto 
 
De acuerdo con la gráfica 12 los egresados manifiestan que para obtener mejores 
rendimientos académicos y llevar a la institución a una mejora continua es necesario dotarla de los 
recursos técnicos y tecnológicos apropiados, efectuar programas de articulación con instituciones 
como SENA, Universidades y gestionar convenios con empresas del sector privado.  En este sentido 
la eficacia de los procesos de la gestión académica y lo concerniente a los componentes curriculares, 
pedagógicos y didácticos requieren, según los resultados, de una mejor relación que se pueda 
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establecer desde los procesos de la gestión directiva y administrativa a favor de las metas 
institucionales. 
Tabla 14. Disposición a participar de actividades institucionales por año de graduación  
Año de grado Si No Total 
2008 18 1 19 
2009 12 1 13 
2010 8 0 8 
2011 11 0 11 
2012 21 0 21 
2013 18 0 18 
2014 17 0 17 
2015 23 0 23 
2016 16 1 17 
2017 9 0 9 
2018 11 1 12 
Total 164 4 168 
Fuente: Autores del proyecto 
 
La tabla 14 muestra el grado de aceptación de los egresados por la institución ya que 164 de los 168 
egresados estaría dispuesto a participar en actividades programadas por la institución. 
 
Gráfica 13. Vinculación de egresados a actividades de tipo institucional
 
Fuente: Encuesta realizada a los egresados del colegio de Cabrera (2019) por los autores del proyecto 
 
Esta gráfica refleja el sentido de pertenencia del egresado con la institución ya que el 97,62%, 
de los 168 egresados está dispuesto a participar de las actividades de tipo institucional que se 
propongan, abriendo la posibilidad que se da a la institución de vincularlos en acciones de tipo 




2.5.2.1 Análisis de resultados de la encuesta:  
Basados en los resultados de la encuesta a los 168 egresados, fue posible establecer que la 
mayoría de ellos tiene buena apreciación sobre la formación académica recibida en su institución, por 
lo tanto, implícitamente es posible reconocer la aceptación de la misma, como formación integral, 
aporte a su proyecto de vida y al como desenvolverse en sociedad a través de las competencias 
ciudadanas proporcionadas. Así mismo, en lo que refiere a su formación y vinculación laboral, se 
encuentra que el 73,22% de los egresados continuó sus estudios en los ciclos técnico, tecnológico, 
profesional y/o postgrado precisamente motivado por dicha formación y el 76,79% de los egresados 
está vinculado laboralmente. Los anteriores porcentajes son importantes para la institución educativa 
ya que permiten inferir que las herramientas brindadas facilitaron al egresado la continuidad de sus 
estudios o la gestión de su propio negocio al crear empresa o simplemente insertarse en el campo 
laboral. Además, los egresados manifiestan el deseo de vincularse con la institución educativa en 
diferentes aspectos y actividades (deportivas, sociales, culturales, etc.) y consideran que la institución 
educativa requiere a corto plazo hacer una intervención de mejora en sus recursos y en la articulación 
de planes, proyectos y acciones. 
2.5.3 Entrevista 
Se diseñó y aplicó a los directivos del colegio Integrado de Cabrera y de la institución 
educativa el Cerro del Valle de San José y cinco docentes de donde se realizó el estudio de 
investigación para determinar si en los respectivos establecimientos educativos de secundaria o 
bachillerato se llevan a cabo procesos de seguimiento a sus egresados, de qué manera y cómo es 
utilizada la información, para establecer parámetros y estructurar un modelo de seguimiento.   
2.5.3.1.1 Resultados de aplicación de entrevistas 
2.5.3.1.1 Entrevista número 1 docente 
Fecha: 23/02/2020 
Nombre del entrevistado: Amalia Abaunza Muñoz 
Cargo: Docente 
Institución: Colegio Integrado de cabrera  
Objetivo: Determinar si en los establecimientos educativos de secundaria o bachillerato se lleva a 
cabo procesos de seguimiento a sus egresados, de qué manera y como es utilizada la información, 
para establecer los parámetros de validación del modelo de seguimiento a egresados.       
 
Preguntas: 
Entrevistador: ¿Para usted qué es educación y qué tiene que ver con esta?  
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Entrevistado: Para mí la educación es un proceso ilimitado que transforma a una persona, por 
medio de la indagación en sus pre saberes y la transmisión de nuevos conocimientos sobre diversas 
temáticas que puedan ser utilizadas tanto cotidianamente como a nivel de una práctica profesional 
y Estoy directamente relacionada ya que me desempeño como docente 
Entrevistador: ¿Para usted qué es un egresado? 
Entrevistado: Egresado es la persona que ha terminado sus estudios en una institución educativa, 
ya sea de básica secundaria, pregrado, posgrado, maestría entre otros; y deja la institución donde 
fue educado. 
Entrevistador: ¿Qué opinión tiene del manejo que se les da a los egresados de las instituciones 
educativas públicas en nuestro país? 
Entrevistado: Pienso que no se tiene un manejo muy adecuado ya que en la mayoría de las 
instituciones no se tienen estrategias que permitan que los egresados sigan vinculados con las 
instituciones de manera cercana, ya sea por medio de reuniones, bases de datos, creación de 
grupos en las diferentes redes sociales, entre otras. 
Entrevistador: ¿Cómo define la relación de su institución con los egresados? 
Entrevistado: La relación de la institución con los egresados es muy regular, ya que no se cuenta 
con instrumentos de comunicación para hacer un seguimiento a los egresados 
Entrevistador: ¿Su institución cuenta con un modelo de seguimiento a egresados? Si su respuesta 
es sí, ¿cómo calificaría este modelo? 
Entrevistado: No se hace seguimiento 
Entrevistador: Según la guía para el mejoramiento institucional en la gestión académica se debe 
realizar un seguimiento a egresados, ¿De qué manera realiza el seguimiento a los egresados de 
su institución? 
Entrevistado: La institución realiza seguimiento a los egresados manteniendo comunicación con 
ellos por medio de mecanismos como las redes sociales.  
Entrevistador: ¿Qué tan importante es para la institución tener un modelo de seguimiento a los 
egresados? ¿cuáles han sido sus resultados?  
Entrevistado: Es muy importante ya que con un modelo de seguimiento nos permite tener un 
contacto más directo con los egresados y poder indagar de qué manera la educación recibida en 
la institución le ha aportado a su proyecto de vida. Muy buenos porque nos permitiría 
retroalimentar nuestro que hacer como Institución educativa 
Entrevistador: ¿Qué aspectos debe tener un modelo de seguimiento de egresados según su 
experiencia?  
Entrevistado: Debería tener aspectos como: Perfil del egresado (edad, género, lugar de 
nacimiento, estado civil, número de hijos, estudios realizados…) Su vida laboral (si es empleado 
o tiene su propia fuente de ingresos…) Relación que mantiene con la institución de donde es 
egresado. 
Entrevistador: ¿Qué cree que se puede fortalecer en su institución educativa aplicando un modelo 
adecuado de seguimiento a los egresados? 
Entrevistado: Me parece que se puede integrar mejoras en el proceso de educación de los 
estudiantes (PEI), a través del análisis de la información del desempeño laboral, personal, familiar 
y social de los egresados.  
Entrevistador: teniendo en cuenta el modelo que se le presento en la cartilla ¿cree que es viable 
implementarlo en la institución? 
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Entrevistado: Claro porque así me permitiría tener una visión más global del modelo de educación 
que se tiene en la institución, y adecuar los saberes que le estoy impartiendo a los estudiantes, ya 
que no solo se busca formar estudiantes académicamente sino también en sus ámbitos personales, 
familiares, sociales y culturales 
 
2.5.3.1.2 Entrevista número 2 docente 
 
Fecha: 25/02/2020 
Nombre del entrevistado: Daniel Guevara Ruiz 
Cargo: Docente 
Institución: Colegio Integrado de Cabrera 
Objetivo:  Determinar si en los establecimientos educativos de secundaria o bachillerato se lleva a 
cabo procesos de seguimiento a sus egresados, de qué manera y como es utilizada la información, 
para establecer los parámetros de validación del modelo de seguimiento a egresados.       
 
Preguntas: 
Entrevistador: ¿Para usted qué es educación y qué tiene que ver con esta?  
Entrevistado: La educación es un conjunto de acciones orientadas a desarrollar ciertas 
capacidades en las personas para desempeñarse en el ámbito social y económico, estas acciones 
van mucho más allá del simple hecho de la transmisión de ciertos contenidos que cumplan unos 
objetivos y lineamientos, la educación es formar en lo ético y lo moral para que el individuo pueda 
convivir en una sociedad de acuerdo a sus normas. 
Entrevistador: ¿Para usted qué es un egresado? 
Entrevistado: Es una persona que ha culminado satisfactoriamente todos los requisitos exigidos 
para la obtención de un título, y que gracias a la lucha y el esfuerzo para conseguirlo se siente 
orgulloso de ser titulado y enaltece con sus acciones a la institución que lo otorga. 
Entrevistador: ¿Qué opinión tiene del manejo que se les da a los egresados de las instituciones 
educativas públicas en nuestro país? 
Entrevistado: Gracias a las TIC muchas instituciones educativas han creado bases de datos para 
hacer seguimiento a sus egresados , en mi caso particular recibo información constantemente de 
dos de las tres universidades en las que desarrollé mis estudios de pregrado y posgrado,  
desafortunadamente no puedo decir lo mismo de las instituciones de educación básica y más si 
son instituciones públicas, esto porque dichas instituciones no cuentan con los recursos técnicos y 
económicos para hacer un seguimiento adecuado. 
Entrevistador: ¿Cómo define la relación de su institución con los egresados? 
Entrevistado: Puedo decir como miembro de la Institución Educativa que todas las personas que 
estamos vinculadas en el proceso formativo, directivos, administrativos y docentes hacemos un 
gran esfuerzo por mantener contacto y buenas relaciones con los egresados, pero en la actualidad 
no existe un sistema donde se vincule al egresado, se le pueda hacer seguimiento continuo y se le 
brinde apoyo teniendo en cuenta sus necesidades. 
Entrevistador: ¿Su institución cuenta con un modelo de seguimiento a egresados? Si su respuesta 
es sí, ¿cómo calificaría este modelo? 
Entrevistado: No, existe una lista de contactos telefónicos que fue creado con motivos de una 
celebración de la institución.  
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Entrevistador: Según la guía para el mejoramiento institucional en la gestión académica se debe 
realizar un seguimiento a egresados, ¿De qué manera realiza el seguimiento a los egresados de 
su institución? 
Entrevistado: Como no existe un sistema como tal, ni los recursos económicos el único seguimiento 
que se hace a los egresados es por vía telefónica y haciendo grandes esfuerzos para conseguir los 
contactos a través de familiares y amigos.  
Entrevistador: ¿Qué tan importante es para la institución tener un modelo de seguimiento a los 
egresados? ¿Cuáles han sido sus resultados?  
Entrevistado: considero muy valioso tener un sistema bien organizado para el seguimiento de los 
egresados porque ellos son un apoyo fundamental en el desarrollo de actividades de la institución 
gracias al sentido de pertenencia y al deseo de reencuentro con las personas que en algún 
momento fueron parte importante de su vida y porque cuando se han convocado han estados 
dispuestos a colaborar de acuerdo con sus limitantes.  
Entrevistador: ¿Qué aspectos debe tener un modelo de seguimiento de egresados según su 
experiencia?  
Entrevistado: primero que todo un sistema actualizado de contacto que contenga sus datos y 
facilite el flujo de información. En segundo lugar, debe brindar un espacio donde pueda 
interactuar con la institución y demás egresados, por último, un sistema de reconocimiento a sus 
logros y de apoyo a sus necesidades.  
Entrevistador: ¿Qué cree que se puede fortalecer en su institución educativa aplicando un modelo 
adecuado de seguimiento a los egresados? 
Entrevistado: se facilita la organización de actividades, se puede mantener un vínculo afectivo y 
de compromiso mutuo entre la institución y el egresado.  
Entrevistador: teniendo en cuenta el modelo que se le presento en la cartilla ¿cree que es viable 
implementarlo en la institución? 
Entrevistado: Es una pregunta difícil de responder porque es hablar de un esfuerzo superior y de 
mucha disponibilidad de tiempo, pero como miembro de la Institución Educativa y consiente de 
sus necesidades y que su éxito depende del compromiso de todas las personas vinculadas al 
proceso formativo, estaría dispuesto a hacerlo. 
 
2.5.3.1.3 Entrevista número 3 docente 
Fecha: 25/02/2020 
Nombre del entrevistado: Luis Alberto Sierra 
Cargo: Docente 
Institución: Colegio Integrado Cabrera Santander 
Objetivo: Determinar si en los establecimientos educativos de secundaria o bachillerato se lleva a 
cabo procesos de seguimiento a sus egresados, de qué manera y como es utilizada la información, 
para establecer los parámetros de validación del modelo de seguimiento a egresados.       
 
Preguntas: 
Entrevistador: ¿Para usted qué es educación y qué tiene que ver con esta?  
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Entrevistado: La educación es el método de transmitir los conocimientos a las demás personas 
con el fin de desarrollar la capacidad moral, cognitiva y afectiva de las mismas de acuerdo a la 
cultura y a las normas de convivencia.   
Entrevistador: ¿Para usted qué es un egresado? 
Entrevistado: Generalmente, un egresado es aquella persona que de alguna manera ha concluido 
sus estudios y casi siempre obtiene un título. Aunque se dan algunos casos en los que las personas 
no concluyen sus estudios. 
Entrevistador: ¿Qué opinión tiene del manejo que se les da a los egresados de las instituciones 
educativas públicas en nuestro país? 
Entrevistado: Se podía decir que los egresados de las instituciones educativas públicas en nuestro 
país son personas que en la mayoría de los casos se van de las instituciones educativas y empiezan 
una nueva vida de una manera muy independiente al lugar donde estudió, ya que la institución lo 
entrega a la sociedad, donde se debe defender.     
Entrevistador: ¿Cómo define la relación de su institución con los egresados? 
Entrevistado: Bueno, la relación del Colegio Integrado de Cabrera, con nuestros egresados se 
puede decir que es regular ya que el colegio en varias ha tenido la oportunidad de compartir con 
ellos algunas actividades donde afortunadamente se ha contado con la participación de algunos 
de ellos. 
Entrevistador: ¿Su institución cuenta con un modelo de seguimiento a egresados? Si su respuesta 
es sí, ¿cómo calificaría este modelo? 
Entrevistado: Algunos docentes del Colegio Integrado de Cabrera si llevan un seguimiento de 
egresados a través del uso de las TIC y pues no cubre el 100% de los egresados. 
Entrevistador: Según la guía para el mejoramiento institucional en la gestión académica se debe 
realizar un seguimiento a egresados, ¿De qué manera realiza el seguimiento a los egresados de 
su institución? 
Entrevistado: Bueno, en nuestra institución algunos profesores y profesoras llevan unos registros 
de los egresados de la institución a través del uso de algunas herramientas como el Facebook y 
planillas en físico. 
Entrevistador: ¿Qué tan importante es para la institución tener un modelo de seguimiento a los 
egresados? ¿Cuáles han sido sus resultados?  
Entrevistado: Es importante porque la institución puede mostrar los logros que sus egresados 
hayan alcanzado en el desarrollo de sus vidas, en el bienestar personal y en algunos casos se 
cuenta con ellos para continuar el desarrollo de la institución que los formó. 
Entrevistado: ¿Qué aspectos debe tener un modelo de seguimiento de egresados según su 
experiencia?  
Entrevistado: Se podía decir que un modelo de seguimiento de egresados debe tener bien definida 
la imagen que los egresados van a dejar ver de su institución, de la misma manera se debe tener 
en cuenta el sentido de pertenencia que los egresados muestren en el lugar donde se desenvuelvan. 
Entrevistador: ¿Qué cree que se puede fortalecer en su institución educativa aplicando un modelo 
adecuado de seguimiento a los egresados? 
Entrevistado: Si aplicamos un modelo de seguimiento al egresado en nuestra institución se 
fortalecería la relación Institución – egresado, ya que el egresado siempre va a ser una fuente 
relevante de retroalimentación para la institución. 
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Entrevistador: teniendo en cuenta el modelo que se le presento en la cartilla ¿cree que es viable 
implementarlo en la institución? 
Entrevistado: Pues como docente de la institución educativa Colegio Integrado de Cabrera y como 
docente comprometido con la misma, me gustaría ayudar en la ejecución del modelo de 
seguimiento a los egresados ya que todos podíamos retroalimentar las falencias que presenta la 
institución. 
 
2.5.3.1.4 Entrevista número 4 docente 
Fecha: 27/02/2020 
Nombre del entrevistado: Luz Eugenia Flores Ronderos 
Cargo: Docente de ciencias naturales  
Institución: Colegio Integrado de Cabrera 
Objetivo: Determinar si en los establecimientos educativos de secundaria o bachillerato se lleva a 
cabo procesos de seguimiento a sus egresados, de qué manera y como es utilizada la información, 
para establecer los parámetros de validación del modelo de seguimiento a egresados.       
 
Preguntas: 
Entrevistador: ¿Para usted qué es educación y qué tiene que ver con esta?  
Entrevistado: La educación es el proceso formativo que tiene como finalidad desarrollar en las 
personas actitudes y aptitudes positivas que le permitan desenvolverse desde su individualidad en 
un entorno social.   
Soy docente de ciencias naturales de básica y media en una institución educativa pública, esto me 
permite contribuir en la formación integral de los jóvenes que en su mayoría tienen un proyecto 
de vida, por esta razón es mi deber y mi vocación darles las herramientas para descubrir las 
destrezas y habilidades que les permitan fortalecer el ser, el saber y el saber hacer en cada uno 
de ellos.  
Entrevistador: ¿Para usted qué es un egresado? 
Entrevistado: Es una persona que ha llenado todos los requisitos y concluido satisfactoriamente 
un ciclo escolar de educación formal. 
Entrevistador: ¿Qué opinión tiene del manejo que se les da a los egresados de las instituciones 
educativas públicas en nuestro país? 
Entrevistado: Son muy pocas las  instituciones públicas que hacen seguimiento a los egresados, 
desde mi experiencia personal soy egresada de un colegio público y una universidad pública y en 
ninguna de las dos nos han contactado para indagar por nuestra situación actual, lo anterior 
contrasta con el vínculo que mantienen las universidades privadas, en las cuales he realizado mis 
estudios de posgrado, puesto que frecuentemente preguntan sobre nuestra situación laboral, nos 
invitan a capacitaciones y a actividades deportivas.  
Entrevistador: ¿Cómo define la relación de su institución con los egresados? 
Entrevistado: El Colegio de Cabrera tiene dos ventajas, una es ser la única institución educativa 
del municipio y dos Cabrera es un municipio con poca población, por estas razones hay cierta 
facilidad para conocer la situación de la mayoría de egresados, sin embargo, no existe un proceso, 
formato o plataforma formal para hacer un seguimiento oportuno y eficiente que permita la 
comunicación asertiva entre el colegio y el egresado.  
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Entrevistador: ¿Su institución cuenta con un modelo de seguimiento a egresados? Si su respuesta 
es sí, ¿cómo calificaría este modelo? 
Entrevistado: Un modelo como tal no existe.  Lo único que sé es que, si hay un listado con algunos 
datos de contacto de los egresados, aunque este tampoco está completo. 
Entrevistador: Según la guía para el mejoramiento institucional en la gestión académica se debe 
realizar un seguimiento a egresados, ¿De qué manera realiza el seguimiento a los egresados de 
su institución? 
Entrevistado: Como les decía en la pregunta anterior, si hay un listado de egresados con sus datos 
de contacto, pero no existe una comunicación eficiente colegio – egresado, se que en algunas 
ocasiones los llaman para alguna actividad o evento, pero esto no lo hacen con todos y por esto 
no se podría aceptar como un modelo formal para hacer seguimiento de los egresados.  
Entrevistador: ¿Qué tan importante es para la institución tener un modelo de seguimiento a los 
egresados? ¿Cuáles han sido sus resultados?  
Entrevistado: Es muy importante porque esto permite evaluar el proceso educativo que se ha 
llevado a cabo en el colegio; a partir del seguimiento de los egresados podríamos hacer matrices 
de calidad de la cuales obtendríamos información importante para formular propuestas de mejora 
tanto de las practicas pedagógicas, del PEI y del horizonte institucional.  
Entrevistador: ¿Qué aspectos debe tener un modelo de seguimiento de egresados según su 
experiencia? 
Entrevistado: Un modelo de seguimiento de egresados debe ser oportuno, eficiente y práctico. Con 
esto quiero decir que exista una comunicación asertiva, que se lleve permanentemente y que sea 
de fácil manejo porque en muchas ocasiones solo saben manejar estos programas pocas personas 
y por esto nadie se entera además tampoco lo socializan.   
Entrevistador: ¿Qué cree que se puede fortalecer en su institución educativa aplicando un modelo 
adecuado de seguimiento a los egresados? 
Entrevistado: Se puede mejorar la calidad de los procesos educativos y administrativos y por 
consecuencia esto llevara a la mejora en las pruebas de evaluación externa y a disminuir la 
deserción de los estudiantes de educación superior.   
Entrevistador: teniendo en cuenta el modelo que se le presento en la cartilla ¿cree que es viable 
implementarlo en la institución? 
Entrevistado: Si por supuesto, porque esto permitiría mejor mis prácticas pedagógicas. 
 
2.5.3.1.5 Entrevista número 5 docente 
Fecha: 26/02/2020 
Nombre del entrevistado: Luz Irene Molina Niño 
Cargo: docente 
Institución: colegio Integrado de Cabrera 
Objetivo: Determinar si en los establecimientos educativos de secundaria o bachillerato se lleva a 
cabo procesos de seguimiento a sus egresados, de qué manera y como es utilizada la información, 
para establecer los parámetros de validación del modelo de seguimiento a egresados.       
 
Preguntas: 
Entrevistador: ¿Para usted qué es educación y qué tiene que ver con esta?  
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Entrevista: Es un proceso que tiene lugar desde el inicio de la vida de un individuo, cuyo propósito 
es la adquisición de conocimientos, habilidades y la estructuración de la conducta.  Dicho proceso 
sucede en todos los contextos donde se da el desarrollo humano y no solo en el ámbito escolar. Al 
igual que todos los individuos he sido educada por otros y soy educadora de otros, no solo por la 
profesión que tengo, sino por la sencilla y fundamental razón de ser un ser humano, porque la 
educación se da entre humanos para producir una transformación individual y del grupo social 
del que somos parte. 
Entrevistador: ¿Para usted qué es un egresado? 
Entrevistado: Es un miembro de la comunidad educativa, que ha culminado su proceso de 
formación en una institución, pero sigue siendo parte de ella, dado que en él se reflejan el 
cumplimiento de la visión y misión que propone el horizonte institucional formulado en el PEI. 
Entrevistador: ¿Qué opinión tiene del manejo que se les da a los egresados de las instituciones 
educativas públicas en nuestro país? 
Entrevistado: Considero, que, en su mayoría, las instituciones educativas públicas no vinculan a 
sus egresados a proyectos o actividades que les permita seguir conservando ese sentido de 
pertenencia que debe caracterizar a quienes por tanto tiempo, han sido parte de su razón de ser. 
Entrevistador: ¿Cómo define la relación de su institución con los egresados? 
Entrevistado: Considero que es una relación incipiente, puesto que hasta ahora se está 
estructurando un proyecto para fortalecer este vínculo institucional y aunque se tenían algunas 
bases de datos, éstas no tenían ningún propósito definido.  
Entrevistador: ¿Su institución cuenta con un modelo de seguimiento a egresados? Si su respuesta 
es sí, ¿cómo calificaría este modelo? 
Entrevistado: El modelo de seguimiento a egresados está siendo diseñado por dos docentes de la 
institución estudiantes de maestría, no podría calificarlo porque aún no se ha implementado. 
Entrevistador: Según la guía para el mejoramiento institucional en la gestión académica se debe 
realizar un seguimiento a egresados, ¿De qué manera realiza el seguimiento a los egresados de 
su institución? 
Entrevistado: Hasta el momento ellos diligenciaban un registro con sus datos personales y con 
algunos familiares o conocidos se indagaba acerca de su proceso de formación profesional o 
laboral. 
Entrevistador: ¿Qué tan importante es para la institución tener un modelo de seguimiento a los 
egresados? ¿Cuáles han sido sus resultados?  
Entrevistado: Como lo mencioné anteriormente, para toda institución educativa debe ser relevante 
conservar el vínculo con sus egresados, puesto que la realización personal de ellos, es indicador 
de los objetivos institucionales. En el presente, el modelo de seguimiento está en etapa de diseño, 
razón por la cual no es posible determinar sus resultados.  
Entrevistador: ¿Qué aspectos debe tener un modelo de seguimiento de egresados según su 
experiencia?  
Entrevistado: No tengo experiencia al respecto.  Pero infiero, que además de la base de datos que 
permita mantener una comunicación constante sobre las diferentes actividades que se desarrollan 
en la institución, deben diseñarse proyectos que los involucren o motiven a seguir siendo parte de 
la institución en las diferentes gestiones institucionales. 
Entrevistador: ¿Qué cree que se puede fortalecer en su institución educativa aplicando un modelo 
adecuado de seguimiento a los egresados? 
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Entrevistado: Creo que se puede fortalecer la gestión académica, ellos pueden evaluar la 
pertinencia de los procesos de enseñanza – aprendizaje desarrollados en la institución al 
enfrentarse a su formación profesional o laboral y hacer sugerencias o aportes que serían 
significativos para futuros egresados. 
Entrevistador: teniendo en cuenta el modelo que se le presento en la cartilla ¿cree que es viable 
implementarlo en la institución? 
Entrevistado: Claro que sí, puesto que considero que los egresados son como esos hijos que de un 
día para otro dejan ser parte de una familia en la que ya no se les tiene en cuenta o de la que poco 
o nada vuelven a saber y esa concepción debe cambiar. 
 
2.5.3.1.6 Entrevista número 6 docente 
Fecha: 30/02/2020 
Nombre del entrevistado: Rubiela Barón Ballesteros 
Cargo: Rectora 
Institución: Institución Educativa El Cerro 
Objetivo: Determinar si en los establecimientos educativos de secundaria o bachillerato se lleva a 
cabo procesos de seguimiento a sus egresados, de qué manera y como es utilizada la información, 
para establecer los parámetros de validación del modelo de seguimiento a egresados.           
 
Preguntas: 
Entrevistador: ¿Para usted qué es educación y qué tiene que ver con esta?  
Entrevistado: Para mí la educación es un proceso que está presente durante toda la vida de un 
individuo, se inicia desde el mismo nacimiento del ser humano y se empieza a educar desde la 
familia en valores y normas para aprender a convivir, luego se continua con la escuela donde se 
fortalecen los valores inculcados en la familia y se va inculcando competencias ciudadanas y se 
le enseñan también conocimientos para prepararlos para su vida adulta. 
En este momento tengo que ver con la educación desde la parte directiva, pero he sido docente 
desde hace 15 años trabajando con los niveles de educación de preescolar, primaria, secundaria 
y media.  
Entrevistador: ¿Para usted qué es un egresado? 
Entrevistado: Es un individuo que ha culminado su proceso de formación en un establecimiento 
educativo y ha obtenido un título que así lo avala.  
Entrevistador: ¿Qué opinión tiene del manejo que se les da a los egresados de las instituciones 
educativas   públicas en nuestro país? 
Entrevistado: No es el manejo adecuado ya que no se les está dando la importancia que tienen los 
egresados para nuestras instituciones.   
Entrevistador: ¿Cómo define la relación de su institución con los egresados?  
Entrevistado: Como una relación muy débil.  
Entrevistador: ¿Su institución cuenta con un modelo de seguimiento a egresados? Si su respuesta 
es sí, ¿cómo calificaría este modelo? 
Entrevistado: No existe en modelo específico 
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Entrevistador: Según la guía para el mejoramiento institucional en la gestión académica se debe 
realizar un seguimiento a egresados, ¿De qué manera realiza el seguimiento a los egresados de 
su institución? 
Entrevistado: Se hace a través del facebook del colegio 
Entrevistador: ¿Qué tan importante es para la institución tener un modelo de seguimiento a los 
egresados? ¿cuáles han sido sus resultados?  
Entrevistado: Es muy importante para conocer las actividades que desarrollan actualmente es 
decir si continuaron estudios superiores, qué carrera cursan (técnica, tecnológica, universitaria, 
de formación para el trabajo y el desarrollo humano), si trabajan y a qué tipo de actividad laboral 
están vinculados (rama de actividad, tiempo y tipo de vinculación, etc.). El hecho de conocer esta 
información nos permitiría realizar análisis y evaluar nuestros planes de mejoramiento continuo.  
Entrevistador: ¿Qué aspectos debe tener un modelo de seguimiento de egresados según su 
experiencia?  
Entrevistado: Debe primero manejar una excelente base de datos con los datos actualizados del 
egresado, en cuanto a su situación actual laboral, profesional, lugar de residencia entre otro, 
segundo se debe mantener una comunicación frecuente con los egresados, tercero hacerlos 
partícipes de algunos eventos organizados a nivel institucional y que pueden ser del interés de 
ellos. 
Entrevistador: ¿Qué cree que se puede fortalecer en su institución educativa aplicando un modelo 
adecuado de seguimiento a los egresados? 
Entrevistado: la comunicación con nuestros egresados que es muy importante para no perder el 
contacto con ellos y se lograría fortalecer también la participación y vinculación de ellos con 
nuestras actividades institucionales. Es decir, fortalecer aún más el vínculo institución- egresados. 
Entrevistador: teniendo en cuenta el modelo que se le presento en la cartilla ¿cree que es viable 
implementarlo en la institución? 
Entrevistado: Si. 
 
2.5.3.1.7 Entrevista número 7 docente 
Fecha: 26/02/2020 
Nombre del entrevistado: Wilson Gómez Vera 
Cargo: Rector 
Institución: colegio Integrado de Cabrera 
Objetivo: Determinar si en los establecimientos educativos de secundaria o bachillerato se lleva a 
cabo procesos de seguimiento a sus egresados, de qué manera y como es utilizada la información, 
para establecer los parámetros de validación del modelo de seguimiento a egresados.       
 
Preguntas: 
Entrevistador: ¿Para usted qué es educación y qué tiene que ver con esta?  
Entrevistado: Constitucionalmente es un derecho fundamental, que se puede definir como el 
proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, habilidades, desarrolla destrezas, 
que le permite ampliar horizontes personales; y que puede tener lugar en el entorno social como 
la familia, la escuela, u otras instituciones educativas destinadas a la formación intelectual, 
afectiva, moral, cultural y a su vez adquirir normas de convivencia social. En este momento mi 
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vida se desarrolla en medio de compromisos con dos instituciones educativas, una como rector del 
Colegio Integrado de Cabrera, cargo que desempeño desde hace 14 años, llevo 30 años vinculados 
al magisterio de los cuales 16 me desempeñe como docente de matemáticas, física e informática. 
he tenido una experiencia como catedrático de matemáticas en varias universidades durante un 
periodo superior a los veinte años.  
Entrevistador: ¿Para usted qué es un egresado? 
Entrevistado: En el ámbito de la educación este término se utiliza para referirnos a una persona 
que ha terminado un ciclo educativo en donde obtiene un título, otorgado por la institución 
educativa después de aprobar un plan de estudios propios de la institución, así por ejemplo lo 
colegios oficiales o privados otorgan títulos de bachiller, académico o técnico de acuerdo a su 
aprobación por parte de la entidad territorial de dar autorización para su funcionamiento, de 
igual forma instituciones de educación superior otorgan titulación de técnicos, tecnólogos, 
profesional, y a quienes se les otorga estos títulos se convierten en egresados. 
Entrevistador: ¿Qué opinión tiene del manejo que se les da a los egresados de las instituciones 
educativas públicas en nuestro país? 
Entrevistado: Creo que, en términos generales, los tenemos descuidados, pocas instituciones 
educativas tienen políticas serias mediante las cuales mantengamos una relación constante con 
nuestros egresados 
Entrevistador: ¿Cómo define la relación de su institución con los egresados? 
Entrevista: Se ha mantenido una relación muy superficial, solo el año anterior se realizaron 
algunos eventos aislados en donde hemos tenido algunos acercamientos, uno9 por una 
convocatoria de becas realizado por la Administración Municipal de Cabrera, y otro con motivo 
de la celebración de los 25 años de fundación del colegio, en donde realizamos un encuentro de 
ex-alumnos 
Entrevistador: ¿Su institución cuenta con un modelo de seguimiento a egresados? Si su respuesta 
es sí, ¿cómo calificaría este modelo? 
Entrevistado: No existe en modelo específico 
Entrevistador: Según la guía para el mejoramiento institucional en la gestión académica se debe 
realizar un seguimiento a egresados, ¿De qué manera realiza el seguimiento a los egresados de 
su institución? 
Entrevistado: Se hace a través de un blog creado por la docente de informática y por el facebook 
del colegio 
Entrevistador: ¿Qué tan importante es para la institución tener un modelo de seguimiento a los 
egresados? ¿Cuáles han sido sus resultados?  
Entrevistado: Se requiere mantener un contacto con los egresados porque a través de este tenemos 
la posibilidad de conocer la realización de los proyectos de vida de cada uno de ellos, la 
realización de sus sueños, y hasta donde el colegio Integrado de Cabrera fue proyectado a través 
de sus egresados. Los resultados son parciales, precisamente porque no se ha realizado un 
seguimiento permanente a nuestros egresados. 
Entrevistador: ¿Qué aspectos debe tener un modelo de seguimiento de egresados según su 
experiencia?  
Entrevistado: Debe primero manejar una excelente base de datos con los datos actualizados del 
egresado, en cuanto a su situación actual laboral, profesional, lugar de residencia entre otro, 
segundo se debe mantener una comunicación frecuente con los egresados, tercero hacerlos 
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partícipes de algunos eventos organizados a nivel institucional y que pueden ser del interés de 
ellos. 
Entrevistador: ¿Qué cree que se puede fortalecer en su institución educativa aplicando un modelo 
adecuado de seguimiento a los egresados? 
Entrevistado: Si, muchas instituciones educativas hoy en día reciben el apoyo de sus egresados 
tanto económico, como a través de la participación de ellos en eventos que promueven la 
institución o la fortalecen en sus actividades del quehacer pedagógico diario. 
Entrevistador: teniendo en cuenta el modelo que se le presento en la cartilla ¿cree que es viable 
implementarlo en la institución? 
Entrevistado: No solo de ejecutarlo, si no de compartirlo con otras instituciones, porque lo que se 
requiere hoy en día es precisamente el compartir de las buenas prácticas y buenos modelos para 
ser implementados en instituciones pares; desde luego que esto depende muchas veces de las 
condiciones que colocan los docentes que en ocasiones aportan parte de su trabajo adicional, para 
la implementación de experiencias significativas. 
 
2.5.4 Análisis de entrevistas 
A continuación, se presenta a manera de resumen de lo expresado por cada uno de los entrevistados, 
los aportes más relevantes en lo concerniente con el tema de educación, gestión académica y el 
modelo de seguimiento. 
2.5.4.1 Análisis pregunta número 1 ¿Para usted qué es educación y qué tiene que 
ver con esta? 
Refieren que la educación, como derecho fundamental, es un proceso con características ilimitadas 
que pueden generar transformación en una persona, por medio de indagación en sus pre saberes junto 
a la transmisión de nuevos conocimientos sobre diversas temáticas y que estas pueden ser utilizadas 
en forma cotidiana a nivel de una práctica profesional. Asimismo indican que la educación es un 
conjunto de acciones cuya orientación es desarrollar ciertas capacidades en las personas que les 
permita el desempeño en el ámbito Socio-económico, no solamente en transmitir contenidos, también 
en la formación ética y moral de manera que el individuo pueda convivir con las normas que impone 
la sociedad, llegando a ser el método por el cual se transmiten los conocimientos a las demás personas 
con el fin de desarrollar la capacidad moral, cognitiva y de afectividad en concordancia con la cultura 
y las normas de convivencia, en donde se posibilita el desarrollo de las actitudes y aptitudes positivas 
para su entorno familiar y social. 
2.5.4.2 Análisis pregunta número 2 ¿Para usted qué es un egresado?    
Reafirman que el egresado es la persona que ha culminado sus estudios en una institución educativa 
en básica secundaria, pregrados, maestría, entre otros; y deja la institución donde fue educada, con el 
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lleno de requisitos para la obtención de un título y que gracias a la lucha y esfuerzo para obtenerlos 
se siente orgulloso por ello enalteciendo a la institución que lo otorga, no obstante sigue siendo parte 
de ella, y en él se refleja el concepto de la visión y misión que propone el horizonte institucional 
formulado en el PEI. 
2.5.4.3 Análisis pregunta número 3 ¿Qué opinión tiene del manejo que se les 
da a los egresados de las instituciones educativas públicas en nuestro 
país? 
Confirman  que no hay un manejo muy adecuado, pues en su mayoría las instituciones no cuentan 
con estrategias,  recursos técnicos y económicos para hacer un seguimiento adecuado, que les 
permitan que los egresados puedan seguir vinculados de una forma cercana con la institución en forma 
de reuniones; situación que se agrava con la ausencia de que los colegios no existen base de  datos ni 
grupos en redes sociales con las cuales se haga contacto, trasfiriendo como consecuencia el 
desconocimiento de su vida personal y profesional, el debilitamiento de las relaciones escuela -  
comunidad 
2.5.4.4 Análisis pregunta número 4 ¿Cómo define la relación de su institución 
con los egresados? 
La relación de la institución con los egresados las califica como regular, débil o incipiente en el hecho 
que no se cuenta con instrumentos de comunicación que permitan hacer seguimiento y vinculación 
de los mismos a las actividades del colegio, aun cuando por la cantidad de los egresados, sea un 
proceso de fácil contacto y comunicación y en la que las nuevas tecnologías pueden llegar a ser un 
buen canal de contacto. 
2.5.4.5 Análisis pregunta número 5 ¿Su institución cuenta con un modelo de 
seguimiento a egresados? Si su respuesta es sí, ¿cómo calificaría este 
modelo? 
Describen que no existe un modelo en específico de contacto, solo que existe un listado con algunos 
datos de los egresados, manifestando que no es completo y que en casos particulares algunos docentes 
de manera personal hacen contacto esporádico con algunos de ellos utilizando las Tics pero que no 
se tiene contacto de la gran mayoría de ellos. 
2.5.4.6 Análisis pregunta número 6.  Según la guía para el mejoramiento 
institucional en la gestión académica se debe realizar un seguimiento a 
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egresados, ¿De qué manera realiza el seguimiento a los egresados de su 
institución? 
Relatan que aunque hay un listado desactualizado con los datos de contacto, no existe una 
comunicación que sea eficiente, que en algunas ocasiones los llaman para alguna actividad o evento, 
pero no es a todos, entonces esto no se puede considerar como un modelo formal para hacer 
seguimiento a los egresados, y algunos casos se debe hacer contacto con los familiares o conocidos, 
del egresado, cuando el colegio requiere alguna información del mismo  
2.5.4.7 Análisis pregunta número 7 ¿Qué tan importante es para la 
institución tener un modelo de seguimiento a los egresados? ¿cuáles 
han sido sus resultados? 
Lo definen como importante pues permite tener un contacto más directo con los egresados, 
estableciendo si la educación recibida le ha contribuido en su proyecto de vida; así mismo poder con 
la información retroalimentar las prácticas pedagógicas del PEI y el horizonte institucional. 
2.5.4.8 Análisis pregunta número 8 ¿Qué aspectos debe tener un modelo de 
seguimiento de egresados según su experiencia? 
Manifiestan que el modelo de seguimiento a egresados puede contener: el perfil del egresado, edad, 
género, lugar de nacimiento, estado civil número de hijos, estudios realizados, su vida laboral, 
situación laboral, académica, profesional. Del mismo modo se debe tener en cuenta que como sistema 
de seguimiento necesita de la actualización, refiriendo en ellos datos que hagan funcional la 
información, que se den espacios donde puedan interactuar con la institución y demás egresados; 
presentado de una forma eficiente y práctico, que se maneje comunicación asertiva para involucrarlos 
en eventos, actividades y proyectos institucionales. 
2.5.4.9 Análisis pregunta número 9 ¿Qué cree que se puede fortalecer en su 
institución educativa aplicando un modelo adecuado de seguimiento a 
los egresados? 
Manifiestan que con un modelo de seguimiento en la institución se fortalecerá la relación con sus 
egresados, pues él se constituye en una fuente de retroalimentación, que convoca a manejar de manera 
eficiente procesos administrativos y educativos esto mejoraría: la funcionalidad del PEI, las 
actividades pedagógicas,  la retroalimentación del currículo para lograr en sus egresados un buen 
desempeño laboral, personal, familiar y social, mejora en la pruebas de evaluación externa y una 




2.5.4.10 Análisis pregunta número 10.  Si se le propone la aplicación de un 
modelo de seguimiento a egresados ¿estaría en disposición de 
ejecutarlo?  
 Refieren que sí, que le permitiría tener una visión más global del modelo de educación, de 
la institución; propendiendo por seguir formando a los estudiantes, dentro de sus esferas 
personales, familiares, sociales y culturales, pues señalan que les gustaría ayudar en la 
ejecución del modelo de seguimiento a los egresados como forma de retroalimentación con 
respecto a las falencias, propiciando en ellos la mejora en sus prácticas pedagógicas.  
 
Con relación a las respuestas obtenidas por parte de los docentes y directivos, se consolida la 
pertinencia que tendría el diseño de un  modelo de seguimiento a los egresados para con ello empezar 
a llenar vacíos y emprender acciones de mejora continua a favor de la institución, propiciando la 
participación activa de la comunidad educativa en su consolidación como proceso ordenado,  
sistemático y de evaluación constante, y con la finalidad de que en él se pueda ejercer una buena 
influencias para la formación de  personas con excelentes actitudes y aptitudes que les permita 
desenvolverse dentro de su entorno social, familiar y económico mediante la demostración de sus 
competencias. 
 
2.5.5 Modelo de seguimiento a egresados  
Al consolidar los resultados anteriores y el análisis de los mismos que arrojo el diagnóstico y 
las diferentes fuentes de información: auto evaluaciones institucionales, actas de grado, planes de 
mejoramiento, encuesta y entrevistas, se corrobora la necesidad de la creación de un modelo de 
gestión para el seguimiento a egresados del colegio Integrado de Cabrera que permita desde la gestión  
académica y tomándolo como un plan de mejoramiento institucional,  establecer de forma continua y 
permanente el intercambio de información con sus egresados respecto de apreciaciones, sugerencias 
que se hagan de la dinámica del proceso educativo  y que le permitan a la institución analizarlas y 
realizar los ajustes que requiera el proyecto educativo institucional (PEI) en aras de lograr la mejora 
continua en todos sus procesos, el presente modelo de seguimiento a los egresados se diseñó bajo los 
parámetros del ciclo PHVA, ya que de acuerdo a García P. (2009) et al. p. 92, este ciclo  
…constituye una de las herramientas más importantes para implementar un sistema 
de gestión de calidad en las organizaciones, ayuda a mejorar la competitividad a 
través del mejoramiento continuo. Es un ciclo dinámico que puede ser implementado 
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en todos los procesos que realiza la empresa, su facilidad de aplicación conlleva a 
que las actividades sean realizadas de manera eficiente. 
Dicho en otros términos el ciclo PHVA resulta ser una herramienta idónea para la ejecución de tareas 
propias de la planeación enfocada en nuestro caso a la gestión educativa específicamente en la gestión 
académica, con ello se buscan generar acciones en momentos precisos que afianzan el logro de los 
objetivos propuestos en un proceso de acuerdo con el planteamiento del ciclo PHVA el modelo 
propuesto cumple lo expresado en la siguiente tabla: 
 
Tabla 15. Ciclo PHVA  
PLANEAR Involucra a los miembros de la comunidad educativa en la realización 
de un diagnostico 
HACER Elaborar base de datos 
Planificación de encuestas 
Desplegar información  
Alimentación del sistema 
 
VERIFICAR Realización de recomendaciones basado en los resultados de la 
encuesta 
 
ACTUAR Exponer resultados al consejo académico 
Identificar planes de mejoramiento a partir de la información 
recolectada 
Fuente: Zapata A. CICLO DE LA CALIDAD PHVA Junio1, 2016 
 
Para el diseño del modelo de seguimiento a los egresados del colegio integrado de cabrera se tomaron 
como referente las cuatro fases del ciclo PHVA que permiten planificar los procesos que se deben 
ejecutar en cada una de las etapas propuestas dentro de la investigación como se relaciona en la 
siguiente tabla  
Tabla 16. Relación del ciclo PHVA con el proyecto de investigación 









 Reconocimiento de la 
realidad de los 
egresados del colegio 
Integrado de Cabrera 
 Necesidad de conocer 
el estado actual de los 
egresados del colegio 
Integrado de Cabrera 
de las promociones 
2008 hasta la 2018 
 Diagnóstico basado en las 
autoevaluaciones institucionales 
 Actas de grado 
 Base de datos de los egresados 









 Realización del  
trabajo de campo 
 Dar a conocer los 
resultados del estado 
actual de los egresados 
del colegio Integrado 
de Cabrera 
 Soportar con bases 
teóricas de la 
problemática 
encontrada 
 Planteamiento de las 
estrategias a seguir  
 
 Diseñó de una encuesta para los 
egresados de la institución; 
elaborada con preguntas de tipo 
personal, profesional y laboral. 
 Entrevista estructurada para 
docentes y directivos   









 El planteamiento de 
un modelo de 
seguimiento a los 
egresados  
 Inexistencia de un 
modelo de seguimiento 
de egresados en la 
institución 
 Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en las auto-evaluaciones 
institucionales, planes de 
mejoramiento, encuestas y 
entrevistas, referidas a expectativas 
y necesidades de los egresados fue 
diseñado el modelo denominado –
modelo de seguimiento a los 









 la presentación del 
modelo de 
seguimiento, ante el 
consejo académico 
 implementar en la 
institución un modelo 
de seguimiento para 
continuar buscando la 
mejora continua 
 se diagramo una cartilla a manera de 
instructivo para la aplicación del 
modelo de seguimiento  
 se socializo con los directivos, 
administrativos y docentes del 
colegio Integrado de Cabrera 
quienes conforman el consejo 
académico 
 se presenta como plan de 
mejoramiento para el área de gestión 
académica en el proceso de 
seguimiento a egresados y se da 
inicio a la implementación por parte 
del consejo académico. 
 
Entonces, el modelo de seguimiento a los egresados del colegio Integrado de Cabrera, plasmado en 
la cartilla modelo de seguimiento a los egresados de bachillerato (ver anexo) se basa en tres 
componentes: Etapas, estrategias y Herramientas, cada componente es estructurado con sus 
respectivos procesos o actividades (ver Figura. 1) y está diseñado para que el grupo de Gestión 








Grafica 14. Modelo de Seguimiento a los egresados 
 
Fuente: Elaboración de Autores 
 
 
En cuanto a los procesos, los cuales están enmarcados por el inicio en cada una de sus tres etapas y 
transversal izados con los respectivos componentes se puede explicitar que la primera de ellas 
denomina I. cuantificación de número de egresados contiene, de manera horizontal la Recolección 
de la información y el Diagnostico - Base de datos – encuesta. Lo que se busca con la  cuantificación 
de número de egresados es que la institución  educativa establezca  con exactitud la cantidad de 
egresados que tienen, a través de una revisión detallada de cada una de las actas de grado año a año 
logrando la cuantificación del número de sus egresados, para pasar al segundo momento que es la 
Recolección de la información, estableciendo para ello el número total de sus egresados mediante 
estrategias  de contacto como: el uso de redes sociales,  la indagación con familiares y amigos de los 
egresados con los cuales se pueda reunir datos en referencia a: Número del teléfono móvil, correo 
electrónico y la Ubicación geográfica actual (localización de la residencia); información que 
permitirá pasar a un tercer momento Diagnóstico - Base de datos – encuesta, mediante el  cual se 
clasifica la información por su relevancia frente a los intereses del Colegio consolidando la 
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información pertinente y precisa para establecer contacto con los egresados. Al respecto se afirma 
que la construcción de la base de datos se puede contar con el uso de una hoja de cálculo de Excel, y 
de este modo almacenar y sistematizar de forma segura los datos de sus egresados.  
Como apoyo al proceso se puede aplicar una encuesta a los docentes y directivos del plantel para 
conocer de ellos la opinión frente a la forma en la cual se desarrolla el proceso de seguimiento a los 
egresados; como datos importantes para encaminar a la institución a las mejoras continuas de los 
procesos de la gestión académica y en particular sobre el componente de seguimiento a los egresados. 
Así mismo la aplicación de la encuesta,  se convierte en una herramienta de gran utilidad para obtener 
información valiosa e indispensable de sus egresados y de este modo ser utilizada en la formulación 
de planes de mejoramiento institucional y otros campos relevantes para la institución, su elaboración 
es un proceso sencillo y puede utilizarse como guía los modelos aplicados por el observatorio laboral 
para la educación, por último, y para facilitar su dispersión es recomendable la utilización de 
aplicaciones como Google forms a través del correo de los egresados. 
Para la segunda etapa denominada Acercamiento a los egresados y como un segundo proceso, 
se indica que las instituciones educativas deben estar en contacto permanente con sus egresados, para 
ello se propone  como estrategias la capacitación y los servicios que la misma puede ofrecer, 
reconociendo que una forma de lograr este acercamiento es el enviar información constante de su 
interés utilizando los diferentes canales de comunicación suministrados por ellos mismos (WhatsApp, 
correos electrónicos, publicaciones en el Facebook de la institución y a través del blook del colegio) 
además si la institución cuenta con una plataforma de información hacer uso ella es muy 
recomendable. Frente a la “capacitación”, se tiene que es una forma práctica de mantener una 
vinculación estrecha con los egresados para que  continuamente se les ofrezca  información sobre 
temas de su interés, brindando información sobre espacios de capacitación que ofrecen instituciones 
públicas y privadas, pudiendo ser esta una herramienta de orientación profesional y como el espacio 
para ofrecer información detallada sobre la oferta académica de universidades privadas y públicas en 
los programas técnicos, tecnológicos de pregrado y posgrado y la oferta de capacitación ofertada por 
el Sena. Frente a la estrategia de “servicios”, el modelo de seguimiento a egresados está diseñado 
para que la institución establezca un portal de servicios por medio de canales de comunicación como 
el Blog del Colegio, La página de Facebook de la institución, los grupos de whatsapp establecidos y 
plataformas en la que se pueda realizar publicaciones de interés general, es por ello que ésta estrategia 
contempla como herramientas: “Información laboral y académica” y el “Día del Egresado”. La 
Información laboral y académica, se plantea como el espacio para dar a conocer información de 
interés para los egresados sobre oferta laboral y académica por los canales establecidos para tal fin. 
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En la tercera y última etapa denominada: Fortalecimiento o restructuración del PEI, como parte 
del tercer proceso,  se tienen la “Autoevaluación institucional” como estrategia de autoevaluación que 
se  recomienda a establecimientos educativos dentro de los procesos de evaluación institucional, 
orientados por el Ministerio de Educación Nacional, para formular estrategias que permitan la 
realización continua del seguimiento a egresados y que debe terminar en la construcción de planes de 
mejoramiento, los cuales de se deben formular basados en la información recibida del seguimiento a 
egresados dando respuesta a las necesidades y expectativas de ellos con lo cual se da mayor validez 
a estos procesos. 
 
2.5.6. Análisis Estadísticos con aplicación de alfa de Cronbach, desde análisis descriptivo y 
validación de preguntas 
 
El objetivo de aplicar herramientas para la validación de los instrumentos y la fiabilidad de la 
información recolectada es garantizar que a partir de análisis estadísticos el investigador determine 
la legitimidad de la metodología desarrollada en la investigación.  Es así que, por su parte la 
psicometría es la disciplina que se encarga de medir y cuantificar variables psicológicas de la psique 
humana, mediante un conjunto de métodos, técnicas y teorías. A esta disciplina pertenece el Alfa de 
Cronbach (α), un coeficiente utilizado para medir la fiabilidad de una escala de medida o test.  La 
fiabilidad es un concepto que tiene varias definiciones, aunque a grandes rasgos se puede definir 
como la ausencia de errores de medida en un test, o como la precisión de su medición.  El 
coeficiente alfa fue propuesto en 1951 por Cronbach como un estadístico para estimar la 
confiabilidad de una prueba, o de cualquier compuesto obtenido a partir de la suma de varias 
mediciones. Este coeficiente estima el valor de Px,t  al evaluar la consistencia interna del conjunto 
de ítems o partes del compuesto; en este sentido, se corresponde con un coeficiente de equivalencia 
(Lord, 1955) y, por lo tanto, estima la varianza que en los puntajes observados corresponde a 
factores comunes de los diferentes ítems. Cervantes, V. Interpretaciones del coeficiente Alpha de 
Cronbach. en: avances en medición, 2005, vol.3, no. 1, p. 17. En este aspecto fundamental del 
proyecto, se tuvo con intención conocer las características más relevantes del Alfa de Cronbach, así 






Se realizó un análisis descriptivo a las variables. 
 




Estado civil. El 77% (129 personas) está en estado soltero, 8% (13 personas) estado casado y 15% 




Año de egresado. El 2008 egreso el 11% de los encuestados (19 personas), el 2009 el 8% (13), 2010 
el 5% (8), 2011 el 7% (11), 2012 el 12% (21), 2013 el 11% (18), 2014 el 10% (17), 2015 el 14% (23), 
2016 el 10% (17), 2017 el 5% (9) y 2018 el 7% (12). Se aplicó la prueba de Chi cuadrado de bondad 
de ajuste para determinar si hay o no diferencia en la cantidad de egresados encuestados en los 
diferentes años. Se plantean las hipótesis: hipótesis nula (Ho): la cantidad de personas es igual en 
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todos los años, es decir, no presentan diferencias significativas (p ≥ 0,05); hipótesis alterna (Ha): por 
lo menos un año presenta diferencias significativas en cuanto al número de egresados encuestados (p 
< 0,05). El valor p (p = 0,0962; p ≥ 0,05; Chi=16,1190) es mayor a 0,05, es decir, no hay diferencias 




Pregunta 7. Considera que la formación académica que recibió en el colegio Integrado de Cabrera, 
para ser competente laboralmente fue: poco suficiente 8% (14), suficiente 35% (58), totalmente 
suficiente 28% (47) y muy suficiente 29% (49). Se realizó la prueba de Chi cuadrado para determinar 
si hay diferencias significativas en la cantidad de personas en alguna categoría. Se formulan las 
hipótesis: hipótesis nula (Ho): la cantidad de personas en todas las categorías no presentan diferencias 
significativas (p ≥ 0,05); hipótesis alterna (Ha): por lo menos una categoría presenta una cantidad 
diferentemente significativa (p < 0,05). El valor de p (p=7,4083E-06; p < 0,05; Chi=7,8147) es menor 
a 0,05, es decir, por lo menos hay una categoría significativamente diferente. La categoría que 





Pregunta 8. ¿Considera que la formación académica que recibió en el colegio Integrado de Cabrera 
fue la adecuada para orientar su proyecto de vida? El 10% menciono que no (16 personas) y el 90% 




Pregunta 9. Considera que la formación recibida en el colegio Integrado de Cabrera le ofreció 
orientación en torno a las competencias ciudadanas como base para ser parte activa de la sociedad: 
poco suficiente 3% (5 egresados), suficiente 34% (57), totalmente suficiente 31% (53) y muy 
suficiente 32% (53). Se realizó la prueba de chi cuadrado para determinar si hay diferencias 
significativas en la cantidad de personas en alguna categoría. Se formulan las hipótesis: hipótesis nula 
(Ho): la cantidad de personas en todas las categorías no presentan diferencias significativas (p ≥ 0,05); 
hipótesis alterna (Ha): por lo menos una categoría presenta una cantidad diferentemente significativa 
(p<0,05). El valor de p (p=1,7355E-09; p<0,05; Chi=43,7142) es menor a 0,05, es decir, por lo menos 





Pregunta 10. Concluido el bachillerato ¿tenía previsto su ingreso a la educación terciaria? (Estudios 




Pregunta 11. ¿Qué tipo de formación académica recibe actualmente?(Puede marcar más de una 
opción). Respuestas: Ninguna el 33% (55 egresados), estudios tecnicos el 18% (30), tecnológicos el 
11% (19), universitarios el 35% (58), especialización 2% (4) y maestría 1% (2). Se realizó la prueba 
de chi cuadrado para determinar si hay diferencias significativas en la cantidad de personas en alguna 
categoría. Se formulan las hipótesis: hipótesis nula (Ho): la cantidad de personas en todas las 
categorías no presentan diferencias significativas (p ≥ 0,05); hipótesis alterna (Ha): por lo menos una 
categoría presenta una cantidad diferentemente significativa (p<0,05). El valor de p (p=2,9681E-21; 
p<0,05; Chi=105,9285) es menor a 0,05, es decir, por lo menos hay una categoría diferente; las 
categorías diferentes son la de “maestría” con 2 personas y la de “especialización” con 4 personas; 







Pregunta 12. A la fecha ¿cuáles títulos ha recibido? (Puede marcar más de una opción). Respuestas: 
Ninguno el 21% (35 egresados), estudios técnicos el 49% (82), tecnológicos el 15% (25), 
universitarios el 12% (21), especialización 2% (4) y maestría 1% (1). Se realizó la prueba de Chi 
cuadrado para determinar si hay diferencias significativas en la cantidad de personas en alguna 
categoría. Se formulan las hipótesis: hipótesis nula (Ho): la cantidad de personas en todas las 
categorías no presentan diferencias significativas (p ≥ 0,05); hipótesis alterna (Ha): por lo menos una 
categoría presenta una cantidad diferentemente significativa (p<0,05). El valor de p (p=1,4195E-31; 
p<0,05; Chi=154,5714) es menor a 0,05, es decir, por lo menos hay una categoría diferente; las 
categorías diferentes son la de “maestría” con 1 personas y la de “especialización” con 4 personas; 




Pregunta 13. ¿En cuál área de conocimiento se ubica la carrera profesional que cursa o cursó?   
Respuestas: Agronomía y Veterinaria 4% (7), Bellas Artes 5% (8), Ciencias Sociales y Humanas 7% 
(12), Ciencias Básicas Educación 7% (12), Economía Administración Contaduría 15% (25), 
Ingeniería Arquitectura Urbanismo 17% (28), Ciencias de la salud 18% (30), Ninguna 27% (46). Se 
realizó la prueba de Chi cuadrado para determinar si hay diferencias significativas en la cantidad de 
personas en alguna categoría. Se formulan las hipótesis: hipótesis nula (Ho): la cantidad de personas 
en todas las categorías no presentan diferencias significativas (p ≥ 0,05); hipótesis alterna (Ha): por 
lo menos una categoría presenta una cantidad diferentemente significativa (p<0,05). El valor de p 
(p=6,563E-11; p<0,05; Chi=61,8095) es menor a 0,05, es decir, por lo menos hay una categoría 






Pregunta 14. Su ocupación actual es: desempleado 23% (39), empleado 52% (87), independiente 
25% (42). Se realizó la prueba de Chi cuadrado para determinar si hay diferencias significativas en la 
cantidad de personas en alguna categoría. Se formulan las hipótesis: hipótesis nula (Ho): la cantidad 
de personas en todas las categorías no presentan diferencias significativas (p ≥ 0,05); hipótesis alterna 
(Ha): por lo menos una categoría presenta una cantidad diferentemente significativa (p<0,05). El valor 
de p (p=2,4714E-06; p<0,05; Chi=25,8214) es menor a 0,05, es decir, por lo menos hay una categoría 




Pregunta 16. ¿Está de acuerdo con que se vincule a los egresados a actividades de tipo institucional? 






2.5.6.1. Validación de las preguntas 
Se valida el instrumento (la encuesta, las preguntas) con el método "homogeneidad de las preguntas 
o items". Hay dos técnicas estadísticas para validar: el coeficiente de Cronbach (para escalas 
policotómicas) y el coeficiente de Kuder Richarson (para escalas dicotómicas). Las preguntas con 
respuesta que corresponde a una variable policotómica (3 ó más opciones) y se puede catalogar como 
variable ordinal, se codifican sus respuestas y son analizadas en su totalidad con el alfa de Cronbach, 
donde se evalúa la homogeneidad de las respuestas de todas las preguntas. 
 
Se analizan las respuestas de las preguntas 7, 9, 11, 12 y 14. Las preguntas 7 y 9 se codificaron: poco 
suficiente: 1, suficiente: 2, totalmente suficiente: 3, muy suficiente: 4. Las preguntas 11 y 12 se 
codificaron: ninguna: 1, estudios técnicos: 2, tecnológicos: 3, universitarios: 4, especialización: 5, 
maestría: 6. La pregunta 14 se codifico: desempleado: 1, empleado: 2, independiente: 3.  
Las preguntas 8, 10 y 16 se codificaron con: no: 1, si: 2, y se aplicó el coeficiente de Kuder Richarson. 
 
El valor de alfa de Cronbach tiene una escala de 0 a 1: muy baja: 0,01 - 0,20, baja: 0,21 - 0,40, 
moderada: 0,41 - 0,60, alta: 0,61 - 0,80, muy alta: 0,81 - 1,00. El valor de alfa para las respuestas de 
las preguntas 7, 9, 11, 12 y 14, fue de 0,3865. El valor del alfa está en escala “baja”, es decir, los 
valores en las respuestas son poco homogéneos, dicho de otra forma, los valores codificados de las 
respuestas son heterogéneos, lo cual está fundamentado en dos partes: por una parte, en la cantidad 
de egresados que responden entre todos en todas las opciones de una misma pregunta (figuras de 
respuestas de preguntas 7, 9, 11, 12, 14), entonces hay diversidad de respuestas en una misma 
pregunta, y, por otro lado, diferentes egresados responden diferentes opciones de diferentes preguntas, 
es decir, no responden la misma opción para diferentes preguntas (ejemplo: 150 egresados, todos no 
contestaron lo mismo para la pregunta 7: suficiente, en la 9: totalmente suficiente, en la 11: 
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universitarios, en la 12: universitarios y en la 14: independiente), entonces, las respuestas son 
diferentes presentándose una heterogeneidad. Así, las preguntas 7, 9, 11, 12 y 14 quedan 
estadísticamente validadas. 
 
El valor del coeficiente de Kuder Richarson es de 0,3093, el cual también es bajo (más cercano a 0 
que a 1), con baja homogeneidad en las respuestas codificadas, debido a lo anteriormente dicho con 
las dos “partes” mencionadas. Así, las preguntas 8, 10 y 16 quedan estadísticamente validadas.  
 
2.6 Discusión 
La calidad educativa en el país de una u otra forma está representada por la labor que hacen las 
instituciones educativas desde el sector público o privado y que terminan siendo el reflejo de las 
políticas que en ella se trazan para sus estudiantes en la formación integral desde los componentes 
curriculares y extracurriculares que reposan en sus proyectos educativos institucionales, los cuales 
terminan siendo el reflejo de las acciones de sus egresados en el campo personal, laboral y en el 
desarrollo de su  proyecto de vida, es por ello que el  seguimiento a los egresados es insumo útil en 
la  mejora continua de los procesos académicos, de los cuales ganan los estudiantes, la institución, la 
comunidad educativa y los mismos egresados; hecho que amerita en primera instancia diagnosticar 
la forma en la cual cada institución educativa desarrolla los procesos de seguimiento a sus egresados 
y la forma en que sus resultados son tenidos en cuenta para trazar planes de mejoramiento.  
 En mención de lo descrito anteriormente y en correspondencia con los propósitos trazados en el 
presente informe investigativo, se procedió a realizar un diagnóstico del estado en el cual se encuentra 
el proceso de seguimiento que se hace a los egresados del Colegio Integrado de Cabrera y que arrojó 
como resultado que en lo transcurrido en sus 11 promociones de graduados no hay evidencias de 
intervención y mucho menos que exista un plan de mejoramiento para este fin. Asimismo se reconoce 
en palabras de Medina, et al (2005) que la realización de un diagnóstico llega a ser una herramienta 
significativa para analizar los caminos que siguen los nuevos profesionales, no solamente en lo que 
respecta a su inserción laboral, sino al entorno y contexto en que se desenvuelven, siendo – el 
diagnóstico- un mecanismo poderoso de interpretación que induce a las instituciones educativas a la 
reflexión sobre sus fines y valores y sobre la pertinencia de su modelo pedagógico en consonancia 
con la oferta educativa que proporciona a sus estudiantes para que a futuro como egresados puedan 
desempeñarse o desenvolverse de manera de asertiva en el campo laboral, personal  o profesional. 
Es importante reafirmar, en torno al  diagnóstico, que los investigadores realizaron revisión de  los 
formatos de autoevaluación  institucional que anualmente hace el colegio  como elemento valorativo 
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de cada uno de los componentes de las gestiones: directiva, administrativa, comunitaria y académica 
y en ellos  se encontró que el colegio se encuentra en el nivel más bajo de valoración para con sus 
egresados, ubicándola según la guía 34 –guía para el mejoramiento institucional- en el  nivel de 
“Existencia”, lo que aduce la necesidad de buscar mecanismos para mantener el contacto con los 
egresados, dejando de un lado la información anecdótica para que pase a un plano de registro 
sistemático en una base de datos que permita el análisis a favor del mejoramiento de los procesos 
pedagógicos que desarrolla la institución para con sus estudiantes y egresados, mediante el trazado 
de indicadores que den cuenta de la forma de participación y organización de los mismos, en especial 
de la vinculación de los egresados en actividades formativas, recreativas, sociales y deportivas, 
logrando que las mismas contribuyan al logro de los propósitos institucionales (MEN, 2004).  En 
coherencia con el análisis del diagnóstico del seguimiento a egresados, desde el enfoque de la gestión 
académica se puede inferir que no hay acciones de reconocimiento del impacto que está logrando el 
colegio a favor del desarrollo de las competencias necesarias en sus estudiantes para su desempeño 
personal, social y profesional, y  por ende no ha podido hacer intervención en sus procesos de 
esquema curricular, estrategias pedagógicas, alcance académico,  gestión de clases y proyectos 
transversales; afirmaciones hechas con respecto a la no existencia de planes de mejoramiento como 
intervención a  dicha problemática, alejando con ello la verificación del  compromiso misional que 
tiene el colegio en la capacidad de liderazgo para generar su propio progreso y el de la comunidad 
mediante cambios que impulsen el desarrollo local, regional y nacional, aun cuando en el proyecto 
educativo institucional (PEI) estén presentes los  planes de estudio que garantizan la preparación 
adecuada a sus educandos.  
Así mismo, el diagnóstico de reconocimiento de esa realidad de los egresados, género como 
investigadores el diseño de una base de datos y una encuesta que se convierte en la primera 
aproximación real que el colegio Integrado de Cabrera tiene de los egresados de las promociones del 
2008 al 2018 permitiendo identificar la trayectoria en el campo laboral y personal de los egresados y 
la incidencia de la oferta educativa proporcionada por la institución; siendo importante esta 
información en primera instancia como fuente de contacto con la cual se logra corroborar, a través de 
la opinión de los egresados, la pertinencia del currículo en la formación de los mismos cuando estos 
tenían el rol de estudiantes del Colegio. Como segunda instancia, se reconoce que tanto la base de 
datos y la encuesta  son mecanismos trascendentales para mantener el contacto con los egresados 
hasta el punto de considerarse un elemento de presencia obligatoria en la propuesta de un modelo de 
gestión para el seguimiento da los egresados en el Colegio Integrado de Cabrera y cuya creación tenga 
como propósito de dar claridad a la forma en la cual se pueden seguir procesos de intervención que 
apunten a la mejora continua del componente respectivo de la gestión académica  y que en expresiones 
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de  Barragán H, (2017) puede llegar ser una herramienta de referente eficaz que permita, a futuro,  a 
las instituciones educativas obtener datos que admitan generar deliberaciones sobre el impacto que 
las políticas institucionales tienen sobre los programas educativos que ofrecen en aras de detectar 
fortalezas y debilidades para realizar los ajustes necesarios que requiera la institución, con el objetivo 
de incrementar la calidad de dichos programas.   
Como complemento a la información obtenida de la encuesta aplicada a los egresados y con el 
propósito mismo de lograr la vinculación de los actores principales que hacen parte de la comunidad 
educativa se resaltan los resultados de la entrevista dirigida a directivos y docentes, quienes 
confirmaron la pertinencia que representa la creación de un modelo de seguimiento a los egresados 
del Colegio de Cabrera, concluyendo en sus apreciaciones sobre la disponibilidad para hacer parte 
activa en la implementación del mismo, desde sus roles como integrantes del consejo académico y en 
la voz que de ellos se puede replicar para la retroalimentación o adecuación del plan de estudios, de 
las estrategias pedagógicas y didácticas, del currículo y de la misma participación de los procesos de 
autoevaluación y elaboración de los planes de mejoramiento frente al componente de seguimiento a 
los egresados, sin desmeritar, con ello las acciones que desde el área de gestión académica y al 
respectivo componente pudiesen estar asociadas a la labor de las demás gestiones  que orienta la guía 
34 en la gestión administrativa, directiva y comunitaria, como instancias que de una u otra forma se 
asocian administrativamente con el ciclo PHVA y las orientaciones del Ministerio de Educación al 
consolidar que  las cuatro gestiones se instalan como una nueva forma de ver la institución educativa 
movilizándola hacia el logro de sus propósitos y en torno al  desarrollo su capacidad para articular 
los procesos internos y concentrar todos sus esfuerzos hacia la consolidación de un Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) que posibilite alcanzar el desempeño esperado en los estudiantes (MEN, 
2007). 
Finalmente, los resultados obtenidos por el análisis de las diferentes técnicas, instrumentos o fuentes 
de datos utilizados en el diagnostico o lectura de la realidad del colegio Integrado de Cabrera dejan 
percibir que efectivamente el seguimiento  a los egresados ha sido nula durante las once promociones 
de graduados, no existiendo planes de mejoramiento institucional en el cual su vinculación y 
participación sean un mecanismo de retroalimentación a los procesos del área de gestión académica; 
situación que denota la necesidad de la creación de un modelo de gestión de seguimiento a los 
egresados como efectivo  plan que periódicamente tenga en cuenta sus opiniones para retroalimentar 
procesos:  pedagógicos, metodológicos,  didácticos, curriculares y de gestión de clases,  los cuales se 
reflejen positivamente en el aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de las competencias 
ineludibles para su desempeño personal, laboral y profesional, en coherencia con las opiniones de 
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Castro & Guerra (2015)  cuando refieren que la naturaleza del compromiso en un establecimiento 
educativo está señalado por las buenas actividades que dan cuenta de las competencias que sus 
estudiantes y egresados demuestran en el  desempeño de sus acciones. Se hace también interesante 
reafirmar,  como estrategia  de acercamiento a los egresados, la importancia de  vincularlos en  
actividades deportivas, académicas y culturales, debido a que la  educación como asunto cultural 
reúne la participación del hombre y de la mujer mediante labores asociativas que garanticen el 
crecimiento individual y comunitario, haciendo de su culturalización una forma expresiva ante el 
mundo, bajo la forma adecuada del lenguaje y la cognición dinámica que busca reproducirse, 
adaptarse o modificarse según las circunstancias externas e intrínsecas, haciendo que ella – la 
educación – condicione la libertad humana a favor de su evolución y de la dicotomía de enseñar o 
aprender, más aún cuando en su forma de expresión, según León (2007) aparece la moral, los valores 
y las acciones que categorizan la evolución del mundo, de la vida, de las necesidades, de la mente, 
del juicio y de la ideología, en donde educación permita dar cabida a la  premisa y alineación para 
escudriñar e indagar con sabiduría e inteligencia  el saber, dando sagacidad al pensamiento y 
potencializando el aprender de la experiencia del otro y de aportaciones que se generen de 
retroalimentación periódica a sistemas tan importantes como el educativo; sistema que de manera 
efectiva, tiene su repetitividad para el seguimiento a egresados en un modelo de seguimiento como el 
que se propone como eje central del objeto de estudio en el  presente proceso investigativo y que se 
organiza en procesos y componentes de ejecución trasversal  y que de una u otra forma a futuro 
pondrán a la institución educativa Colegio Integrado de Cabrera en el más alto nivel de valoración 
“mejoramiento continuo”.  
Para el caso concreto y en la búsqueda de la validación de los instrumentos de recolección de datos 
desarrollados en el proyecto se toma como mecanismo de validación el alfa de Cronbach (α), el cual 
es considerado como un coeficiente utilizado para medir la fiabilidad de una escala de medida o test.  
La fiabilidad es un concepto que tiene varias definiciones, aunque a grandes rasgos se da como la 
ausencia de errores de medida en un test, o como la precisión de su medición.  Así mismo el método 
de Kuder Richardson, busca establecer consistencia y fiabilidad en las medidas dicotómicas 
opcionales. Es un caso especial de alfa (α) de Cronbach, calculado para las puntuaciones dicotómicas 
que en realidad es una forma de estimar la confiabilidad de una prueba.  
 
Entre las propuestas alternativas que surgieron luego del coeficiente alfa de Cronbach 
en el campo psicométrico para estimar la consistencia interna fue la fórmula de Kuder 
y Richardson en 1937, la cual se utiliza especialmente en los ítems que se califican 
de modo correcto o incorrecto (dicótomo) en la prueba, de acuerdo a Bójorquez, et al 
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(2013) este coeficiente: (…) permite calcular la confiabilidad con una sola aplicación 
del instrumento, no requiere el diseño de pruebas paralelas, y es aplicable sólo en 
instrumentos con ítems dicotómicos, que pueden ser codificados con valores de 1 y 









Para todas las instituciones educativas del país se hace necesario, periódicamente, la realización de 
diagnósticos o mecanismos de autoevaluación  que permitan revisar el estado en el que se encuentran 
cada uno de los componentes y procesos de las diferentes áreas de gestión,  para con base en ellos 
emprender acciones de mejoramiento que las lleven a cualificar sus acciones direccionadas a calidad 
de la educación a través de estrategias ajustables a las realidades y contextos específicos, como lo 
sucedido en el Colegio Integrado de Cabrera donde se encontró la imperante necesidad de hacer 
intervención al componente de seguimiento a los egresados debido a que su presencia como capital 
humano contribuye al buen direccionamiento del área de gestión académica con las aportaciones que 
puedan ofrecer al plantel educativo a favor del desarrollo que este orienta para la formación en 
competencias básicas y ciudadanas; ineludibles para desempeñarse en sociedad, laboral, personal y 
profesionalmente.   
El gobierno nacional de Colombia dentro de sus políticas ministeriales presenta la gestión educativa 
como la forma de direccionar procesos de calidad, es por ello que el modelo de seguimiento a 
egresados propuesto para el Colegio integrado de Cabrera se convierte en un buen mecanismo que 
permite realizar acciones de mejora para la gestión académica, resaltando con ello que la estructura 
de sus componentes, procesos y actividades están diseñados  bajo los parámetros del ciclo PHVA –
Planear, Hacer, Verifica y Actuar-. Asimismo, se puede establecer que la pertinencia del modelo de 
seguimiento a egresados puede replicarse de forma práctica en cualquier institución educativa que 
ofrezca sus servicios de formación en educación básica, media y secundaria. 
En el colegio Integrado de Cabrera quedó incorporado el modelo de seguimiento a los egresados 
como mecanismo de apoyo a los procesos académicos ya que manera significativa aportara al 
mejoramiento continuo  por  mostrarse como una guía que periódicamente permite realizar acciones 
de diagnóstico, autoevaluación y sistematización de la  información que apunta específicamente a 
vincular a los egresados en actividades académicas, culturales y recreativas, propiciando de igual 
modo espacios de intercambio de información que conlleven al  perfeccionamiento de estrategias 
curriculares que permeen de manera favorable en la formación de competencias en los estudiantes y 








Para las instituciones educativas es importante  conocer la incidencia de la formación ofertada, en 
la investigación realizada se considera  trascendente que exista una estrecha vinculación con el 
egresado como el talento humano que será entregado a la sociedad para ello se recomienda la 
realización de un  seguimiento continuo, que le permita a la institución retroalimentarse desde los 
diferentes ámbitos de desenvolvimiento dé sus egresados en su proyecto de vida, ya sea  desde el 
campo laboral o personal,  y obtener información concreta de cómo  este califica  el proceso 
formativo recibido  y al efectuar el  análisis de los resultados implementar  cambios en la 
funcionabilidad de la dinámica del establecimiento  mediante la aplicación de correctivos y  la 
formulación de planes de mejoramiento. 
Con el fin de dar cumplimiento a los postulados establecidos por el Ministerio de Educación Nacional 
en su modelo de gestión educativa dentro de la gestión académica como proceso de fortalecimiento 
para la mejora continua; es necesaria la realización del seguimiento a los egresados, de este modo; 
se recomienda utilizar como guía el instructivo propuesto en la cartilla diseñado dentro de la 
investigación, ajustado a los parámetros de gestión del ciclo PHVA y que se convierte en la 
herramienta ideal para establecer un vínculo permanente de la institución con sus egresados, de 
esta forma a través del mismo se obtiene información que puede ser de gran utilidad al momento 
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Anexo 2 base de datos 
 
Anexo 3 encuesta 
ENCUESTA SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
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Estimado(a) egresado(a): el colegio integrado de cabrera está interesada en conocer su situación educativa y laboral como egresado 
de la educación de nuestra institución. Esta información es confidencial y contribuirá a mejorar aspectos de calidad educativa. 
DATOS PERSONALES 
*obligatorio 
1. nombres y apellidos * 
_________________________________________________ 
2. género: * 
_________________________________________________ 
3. estado civil * 
_________________________________________________ 
4. año de egresado: * 
_________________________________________________ 




FORMACION ACADEMICA y PROFESIONAL 
1. ¿Consideras que la formación académica que recibiste en el colegio Integrado de Cabrera le fue suficiente? * 
Sí ( ) No ( ) 
2. ¿Consideras que la formación académica que recibiste en el Colegio Integrado de Cabrera fue la adecuada para orientar su proyecto 
de vida? 
Sí ( ) No ( ) 
3. ¿Considera que la formación recibida en el Colegio Integrado de Cabrera lo oriento para inserción dentro de la sociedad? * 
Sí ( ) No ( ) 
4. Concluido el bachillerato tienes previsto el ingreso ala educación* terciaria (estudios técnicos, tecnológicos o universitarios) 
Si ( ) No ( ) 
5. A la fecha cursa alguno de los anteriores estudios* 
Cual _____________________________ 
6. En cuál área de conocimiento se ubica la carrera profesional que cursa? * 
a. ingeniería ( ) Agropecuarias 
b. educación ( ) 
c. salud ( ) 
d. arte ( ) 
e. otra ( ) cual ____________________________________ 





Especifique que título _____________________________ 
8. ¿Qué actividades realiza actualmente? * 
a. estudia 
b. trabaja 
c. estudia y trabaja 
d. otra cual _______________________________________________ 
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
1. Elija en cuál de estos aspectos debe mejorar la institución educativa para apuntarle a la calidad en sus procesos de formación. * 
a. planta ( ) 
b. personal docente ( ) 
c. recursos técnicos y tecnológicos ( ) 
d. contenidos curriculares ( ) 
e. atención a la comunidad 
(exalumnos, alumnos y padres de familia) ( ) 
f. articulación de planes, proyectos y acciones (  ) 
g. otro ( ) cual ___________________________________________ 
SEGUIMIENTO DE PROCESOS 
1. ¿Si se le invitara a participar en una actividad para egresados del Colegio Integrado De Cabrera, asistiría? * 
a. si ( ) 
b. no ( ) 
c. tal vez ( ) 
 
 
































































Anexo 9 Cartilla de seguimiento a los egresados  
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